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1. Познато je да je Вуков и ДаничиНев систем глаголског ак
цента у неким елементима измеаен у савременом кн>ижевном изго-
вору. Од досад изра^ених лексичких приручника на}систематсюф je
те измене представио (и у извесном смислу кодификовао) речник
правописа од 1960. године.
Те модификащф, ме^утим, нису изменило чин>еницу да гла-
голски акценатски систем ВД1 и дал>е ocraje y основи акценатске
1 У раду су употреблено ове скраЬенице : бг — бугарски )език ; ВД— Вук
и ДаничиК, према ДаничиЬевим „Српским акцентима"; Дувр. — Дубровник,
према раду М. Решетара „Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten"
(Беч 1900) ; Зал. сен,, — залеСе сен>ско, према раду Гр. Томл>еновиЬа „Буьевачки
ди)алекат залета смьскога" (Наставни BJCCHHK XIX) ; кк — хрватски ка)кавски
(Бедвьа), према раду J. JeflBaja „Бедкански говор" (Хрватски ди;алектолсшки
зборник I) (примери из говора дати су схематизовано, са реконструисаним старшим
вокализмом, KOJH je у овом говору доживео велике прсмене) ; Лей. — Лепетане,
према раду В. ТомановиКа „Акценат у говору села Лепетана (Бока Которска)"
Цужнословенски филолог XIV) ; ПД — Пива и Дробн>ак, према раду J. Вуко-
впКа „Акценат говора Пиве и Дробилка" (Српски ди^алектолошки зборник X);
Пл — ПЛ.СВЛА, према раду Г. РужичиЬа „Акценатски систем шъеваллког говора"
(Српски ди)алектолошки зборник III) ; Поц. — Поцер)е, према раду М. Москов-
jbCBiiha „Акценатски систем поцерског говора" (Београд 1928); Прав. р. — Пра-
вописни речник, уз правопис Матице српске и Mamie хрватске од I960, године;
рс — руски JC3IIK ; ел — словеначки ]език, према Плетерпшиковом речнику (на
рочита 6oja вокала о, e, Roja — сем кад je у питавьу етимолошко )ат — указу)е
да акценат mije добивен новим преношекем, приказивана je графички друкчи^е
него код Плетершника); Сс — Сусак, према раду J. Хама, М. Храсте и П. Губерине
„Говор отока Суска" (Хрв. ди)алектолошки збсрник I) ; СЦГ — Стара 11рна Г( ра,
према мом материjaлу (односно за Озринийе Рсшетаровсм) ; Хв — Хвар, према
раду М. Храсте „Чакавски ди]алекат острава Хвара" (]ужносл. филолог XIV);
чк — чакавски ди)алекат ; чш — чешки ¡език.
Примери су обично давани схематски, а не као непосредни навод. Основе
уз по)едине типове наво^ене су као илустраци)а лексичке структуре типа, и то
скоро исшъучиво према ДаничиКу ; у продуктивюцим типовима изоставл>ане су
веке мавье познате,
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норме. У Прав. р. то се огледа првенствено у томе што се акценатске
категори|е ВД не замен>у)'у новима, него се само допун>ава)у допу-
ппан.сч дублетизма. То шце само формално поштован>е старике норме,
него и одраз стварног станл, |ер се — над \е реч о глаголском акценту —
готово и не може говорити о превази^еним акценатским категори)ама
у систему ВД. Сем тога, добар део нових допуна само )е проширенл
и уопштаван>е тенденщф манифестованих веЬ код ВД.
2. Намена |е овога прилога да прегледшф представи систем гла-
голског акцента код ВД и кегове нови)е модификащф, као и да
укаже на основни лик, лексичку структуру и односе победит» акце-
натских типова.
ИдуКи строго за морфолошким категориями, ре!)а|уЬи типове
по формалном критери)уму (врста акцента, бро| слогова) — ДаничиК
)е, истина, изложио глаголски акценат потпуно и прецизно, али \е
општа слика система остала замршена и без прегледносги. Томе на
рочито доприноси подела на морфолошке врете ко|а у доста еле-
мената не одговара савременим, синхронично схваКеним односима (штр.
кЬваши-ку]ём пета врста, а шшЬваши-шшу}ём шеста). Зато су у касни]'им
радовима често тражени среКни)и системи излаган>а глаголског ак
цента, некад с веКим некад с ман>им успехом. С друге стране, измене
ко)е су ушле у Прав. р. нису излагане на |едном месту него су расуте
уз по)едине речи, што отежава приЬсн.с одре!)ених акценатских ка-
тегори|а и н>ихово упоре^иван>е са акцентом ВД.
Све то чини да прегледни)а систематизаци)а глаголског акцента
(са поставл>ашем у први план акценатских категори)а, а не морфо-
лошких) и повезиваше средних акценатских типова уз указиван>е на
аихову структуру и место у систему — може бита од извесне помоЬи,
нарочито широ) стручно) публици.
3. Приложена акценатска табела (I) ман>е-више потпуно показу|е
систем глаголских акцената код ВД и у Прав. р. — наравно катего-
ри)ски, а не и лексички. Лексичко богатство одн. функционално оп-
тереКеае по)единих типова сасвим )е не)еднако. Да би се донекле
указало и на те односе, дата )е и табела ко)а показу)е бро) лексема
у по)едишш типовима — према ДаничиНевом материалу (в. стр. 260).
Резултати бро)аньа нису посебно проверавани и не претенду|у на пот-
пуну прецизност, али се сразмере довольно тачно огледа)у. Дефек-
тивне основе (глаголи ко)и се )авл>а|у у два морфолошка типа) по-
казиваце су на оба места.
4. Уз акценатску табелу треба дати )ош ове допуне :
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— Акценат имперфекта ни|е показан у табели, )едно зато што
|е у сгандардном )езику ова| облик практично погаснут, а друго зато
што се начелно подудара с презентским акцентом ()едино долаэе у
обзир да се посебно помену облици типа брах — браше, казйвах и ел.).
По ),» -.с прототони)е у имперфекту (Пл>, ПД куйоваг и ел.) нису ширег
домаша)а; исто се може рсЬн и за окситони)у (чшьаше, же.ъаше Пл>).
— Од шмслипих глаголских облика показивани су наггипични)и,
из ко)их се лако изводе остали. Ни|е можда сувишно )ош напоменути
да према трином придеву типа -сна такав акценат оста^е у свим об. ш-
цима неодрег)еног вида изузев у ном. (д. м. рода, а у овом облику
и целом одреЬенпч виду повлачи се за (сдан слог (иечен, Печени) ; у
м. роду радног придева акценат |е упек на основи кад се ик.ъд не-
посго)ано а (вукао, йекао, дйекао) — алн кад |е то а пореклом од
примарног (а не секундарног) полугласника, онда старики акценат може
бити и на н.ему (йшао од *1-й,Л-'). Сложене основе наво^ене су скра-
Ьено (само префикс), при чему се подразумева задржаван>е квантитета
или и акцента какав (с у простом облику, односно чуван>е етмолошке
дужине на тематском вокалу у облицима с прототони)ом.
— Вокалске основе са непуним бро)ем слогова дате су на по-
себно) табели (в. стр. 258). Она не обухвата облике са пуним вока
лизмом као к^нём, берём, ш&лём и др., ко^и иду у одговара)уКе типове
главке табеле, али обухвата презент на -}е. С друге стране, глаголи
типа умети — умём нису дата у главно) табели, али се потпуно укла-
па)'у у тип р покалеких олигосилаба.
Найомене о неким акценашским йо)авама
5. ВеКина акценатских по)ава код глагола оста)е всзана за одре-
йенс акценатске типове (односно класе) према ко)има се излаже мате-
ри|ал у овом прилогу. Зато Не н.их бити згодшф помишати кад буде
речи о по^единим акценатским типовима, а овде Кемо се ограничити
на неке по)аве ко)е има)у општи)и карактер и прекорачу)у одре^ене
типове.
6. Аорысш (2. и 3. л. ./д.) и шенденцще йрошошонниуе. Акценат
асигматских облика аориста генерализован |е више него и у )едном
другом глаголском облику (изузев, можда, у трпном придеву). Тежн>а
генерализации прототони)е огледа се не само у говорима ко|и су ова|
процес довели до кра)а (као староцрногорски, ман>е доследно и по-
савски), него и у осталим говорима. То вреди и за систем ВД, где
повучени акценат среНемо по сво) прилици у знатно ширем опсегу
него што )е основано претпосгавл>ати за стари)е епохе. Отуда долази
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до знатног нарушаваньа паралелизма измену акцента асигм. аориста и
акценатских nojaea у другим облицима (на основу KOJHX се кристали-
зира)'у акценатски типови). Из тих разлога у овом прилогу система-
тизаци|а глагола у типове ни)'е заснивана на по;'авама у аористу;
потискиваае овог облика у савременом }езику и акценатска неу)ед-
наченост у говорима KOJH га добро чувашу разлог je више да се из-
бегне подешаван>е систематизаци|е према аориском акценту.
Систем аориског акцента применен у Прав. р. не удал>ава се
битно од ВД. Истина, унесене су неке по|аве (засведочене у неким
говорима) KOJHX нема код ВД, али je смисао тих допуна углавном
извесно генерализован>е nojaua застушьених веК у систему ВД. Тако
je дво)'ство jede — uôjede : чека — дочека, Koje je код ВД ограничено
морфолошким типовима, у Прав. р. дато као дублет; тако^е je не-
¡еднакост (лексичка) глада — оглода : лага — долага : гракша — загракша
ВД — претворена у широко допуштене дублете. И друге измене
аориског акцента у Прав. р. углавном су тога типа, тако да се до-
би}а готово генерализовани дублетизам; питан>е je, ме!)утим, колико
та слика одтовара стварно] распростран>ености nojenmrnx акцената у
говорима2.
7. Акценат српскохрватског аориста изазвао je доста дискуоф.
Изношене су различите претпоставке у погледу порекла и релативне
старине засведочених типова : да je код свих глагола био у овим
лицима прасл. силазни акценат, KOJH ce преносио на први слог3; да
je акценат био као и у другим лицима аориста, а да je до раз}ед-
начеша долазило ради диференцира&а према презенту* ; да je пову-
чени акценат био код свих типова изузев код глагола са старим
акутом на основи (наша класа Ь), код KOJHX je био као и у осталим
облицима6 ; да je акценат зависио од видских околности* — и др.
8. Треба у целини прихватити ван BeJKOBy претпоставку у по
гледу глагола са старим акутом на основи. С обзиром на стабилност
и у]'едначеност акцента код речи овог типа (не само глагола) прет-
поставка би била вероватна чак и кад такав акценат не би био за-
сведочен у савременим говорима. Поготово се то може реЬи кад се
узму у обзир потврде код ВД : jede — uôjede, виде — $виде ; нарочито
1 Уп. код М. СтевановиКа, Наш клик н. с. V, 250—263.
1 А. Лескин, Archiv für slavische Philologie XXIII, 569—571 ; касни}е M. Mo-
, о. с. 67—68.
4 M. Решетар, о. с. 167.
• N. van Wijk, Revue des études slaves III, 1923, 27—47.
• Ъ. Грубор, Рад JA3V 293, стр. 180. и дал*.
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снгурно потврЬу)е ова| акценат стан>е код {едносложних основа, где
однос шй — саши : ли — ирдлй мора бити врло стар, |ер се не може
ва задовол>ава)уЬи начин об)аснити аналогиям. Ако )е такав акценат
засведочен код ('едносложних баритона, нема разлога да га не прет-
поставимо и за одговара)уКе вишесложне основе.
Касни)е об)авл>ени ди)алекатски материал пружио )с нове по-
тврде оно) ван Ве)ково) претпосгавци : дЬйаде, йддиже, извиве, зачама
се 1 1. ь. гледа — йбгледа, грша — нагрша ПД — мада се може реКи
да )е такав акценат у савременим говорима досга редак7.
Према томе, може се са сигурношЬу претпоставити стари акценат
типа *<К&е, #/{<&>, Ь&п, п1& (знаком * обележава се у нови)е време
стари прасловенски акут, што мислим да )'е оправдано прихватити)
итд. Щтета )е што ова ван Ве|кова претпосгавка ни)е увек узимана
у обзир у касшф) дискуоци.
9. Код основа са окситони)ом у инфинитивно) основи (окситоне
и хетеротоне) ситуации, ме^утим, ни^е тако {едносгавна, и ту се неЬе
моКи прихватити ван Бескова претпосгавка о стари)0) генерално) про-
тотони)и. Матери|ал савремених говора указу)'е на три главке пози-
ци)е у ко)има асигматски облици аориста има)у акценат на кра)у. То
су : 1) глаголи на -Ш (и кратке и дуге основе); 2) глаголи на -аши
(дуге основе, а код кратких )е стаи.с неу|едначени)е); 3) глагол «Аи
и с нлм сложени. Савремени говори врло )асно потвр!)у)у окситони)у
у овим позици)ама, и нема основа да се томе оспори велика старина.
У акцентима типа маче, шаче, лёже по сво) прилици треба ви-
дети секундар1<у по)аву, мада |е тешко прихватити ван Бескову прет-
поставку да }е лёже наста)ало због потреба диференциран>а према
презенту*. Напротив, вероватшф )е претпоставити да )е по)ава настала
управо код оних глагола код ко)их ни)е било потребе таквог дифе-
ренцираоа, т), код основа са -не у презенту (тип а*„). Пада у очи
да )е у овом типу сразмерно велик бро) глагола са редукованим во
калом у основи, и то )е могло довести до окситони)е у овилг обли-
цима. Другим речима, порекло ово) по)ави треба видети у уза)амности
тъсе — патъсе : 5ь1а — ро5ь1а, одакле се кра)н>и акценат могао прено-
сити на облик са обновлении вокалом (маче, шаче, усаше) и дал>е у
тип о*, (ко)'и и иначе ни]'е )асно оме^ен од типа а*„). Ова претпосгавка
;е потребна чак и ако прихватимо Стангово мшшъеае да у мдже
(као и у йде) чува стари акценат, )ер би он био сувише усамл>ен да
би могао стеЬи неку продуктивност.
7 Уп. наведени рад М. СтевановиЬа.
• Ь. с., 45.
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Вероватно и акценат типа сшёже, йошёже, уйрёже ВД треба
сматрати секукдарним, али не и .'.;/>,-. Истина, ста и,с код ВД )ош би
се могло об)'ашн>авати разво)ем ййша > сшёгну >сшёже > на^е, али
доцалекатски материал бол>е потвр1)у)е акценат типа на$е него сшеже
(ул. нпр. на$е : сшёже : шрну Пл>).
10. Из овога произлази да се за сугласничке окситоне (уктьу-
.чу)уНи тип ЬА, а искгьучу)уКи основу ид-) може прихватите ван Ве)-
кова реконструкци)а. Код вишесложних вокалских основа статье )е
знатно сложенное.
У погледу прототони)е запажа се известан паралелизач измену
аориста и радног придева, али он никако ни)е потпун. Разлика )е
начелно у томе што |е ова по)ава код аориста знатно шира (то се
огледа нарочито код основа на сугласник и на -ну-, па и код глагола
на -иши). Ипак се по)аве прототошц'е у р. придеву могу узети и као
сведочанство о акценту аориста, што омогуЬава извесна упоре^ен>а са
материалом других словенских |езика.
По К. Стангу стару прототони)у, )еднако у аористу и у р. придеву,
имамо код глагола са стари)им акцентом на наставку презента изузев
код глагола на -Ш (поред глагола на -им и наших типова а„ и Ам
}ош ораши, коваши, где претпоставл^а прасл. окситони)у у през.), али
не код глагола са повученнм акцентом у презенту (наше хетеротоне),
тако^е ни код глагола са суфиксом -оваши. Ова) критери)'ум изгледа
веома основан, али претпоставл>ене конкретне границе по сво) при-
лици треба нешто проширити (веК и с обзиром на нови матерщал).
1 1 . Старику акценатску класу ко;у репрезенту)е шток, тип лдвйм
— уловим од познатих словенских говора вероватно на)бол>е показу)"е
ка)кавски бедн>ански говор, где се ова класа разлику)е од |едног дела
окситона и глагола са повученим акцентом у презенту управо по
рефлексима прототони)е у супину и радном придеву, а и тим што )е
овде сасвим елиминисана разлика измену прасловенских кратких и
дугих основа :
I : гсхЦп, -{т : гмНе гой\1 / гвЛИ
р!;И|П, -1Ш : р1а111 р\аш\ рШИ
Ьо)311 ее, -1т: Ьо/а1 Ьо]а1
8те')511 8е, зтё')6т : 5те>]а1 $теув1
огЗи, бг)6т : ога.1 от&1
п, (-;ик;п1 : ЬооМ ЪсгоаА
{1, т!пёт : папд"1 пппди1
, -1т :
, -1т:
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(П051Т1,
рЬш а]. р!н|1сп1: р1)и\л! р!)иУ&1 ИТД.)
Ьглглп. Ьгашт : Ьг8пЦ Ьг5п!1 ЬгапШ Ьг.Ьцеп итд.)
Што се тиче глагола на -не-, посто|ан>у типа тЬгет не против-
речи ни стан>е у руском и словеначком )езику. За глаголе на -аши /
-]ем прототони|у засведочену код ВД потвр1)у)у и староцрногорски
акценти : шесаш, чешаш, йрШаш, брйваш, кдваш, сноваш, шроваш,
йсоваш, блуваш, клуваш, йлуваш (повлаченл акцента и у инф. под
утица^ем стан>а у р. придеву, начелно у оним границама у ко)им се
код ВД повлачи и у простим основама, уп. т. 32, под 1) — али
дрэкаш, б]ежаш и ел.; како )е у ЦГ прототони|а р. придева у повла-
четьу, н.ене трагове треба сматрати архаизмима. Акценти типа ковао,
драо, назобао, куйовао, бежао потвр^ени су и у чакавским говорима
(уп. Хв. 43—45 и др.), а у хрв. ка)кавском и словеначком паралеле
су нетто уже*. Одраз прототони)е у р. придеву (одн. у трп. придеву
и аористу) представл>а)у и акценти као куиоваг (имперф.) Шь, ел. и
у ПД, затим тип бдловаши — бдлу]ёмы.
За глаголе на -иши сагласне податке да)у словеначки ]език г1 и
хрв. ка|кавски и чакавски ди|алекат ; паралеле су на^ене и у руским
ди)алектима и писаним споменицима (уп. код К. С. Станга11'). Према
овим подацима прототони)'а у р. придеву ограничена )е на гла
голе ко)И су у простом облику презента имали акценат на кра|у; они
одговара)у шток, типу лдвйм — уловим (одн. са скраКеним вокалом
у основи : учим, губим — наш тип ааь), али и знатном делу типа
радиши — родим (в. т. 60—62). Са овим )е у складу и акценат радио,
потвр^ен у шток, говорима (Леп.; чу|е се и у СЦГ).
12. Рекло би се да два момента чине несигурним узиман>е акцента
презента као критери|ума за идентификован>е прототони)ског р. при
дева. Прво, мора се рачунати са битним утица)ем сложеног презента,
ко)и се у типу ааь по акценту разлику|е од простог (уп. тип хладим
у шток, и чак., ловим у староцрногорским говорима), тако да се може
претпоставити да (е низ глагола ко)и данас у през. има)у повучен
• Уп. код М. Валлвца, Рад }АЗУ 132, стр. 206.
10 Уп. бЗловаши - бдлу]ём код Б. НиколиЬа, „Акценатски речник шабачког
говора" (Зборник Матице српске за филологи)у и лингвистику IV—V, 226); ова)
акценат )е потврдила и анкета (Срби)а, Херцеговина, уп. напомену 25).
11 В. код Вал>авца, 1. с., 204.
114 СЬпзйап 3. .Чшпк : „51ауошс ассепшапоп", Осло 1957, стр. 143.
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акценат некад у простом облику имао акценат на наставку презента.
Друго, глаголи на -ваши/^'ем имали су различит прасл. квантитет
у през. и инф. основи, па се овде може претпоставити да ]'е било и
мешовитих типова ; отуда се словеначки тип Ъирй]ет и шток, куйовао
не мора|у уза)'амно исшьучивати (ул. однос йлувайш : йлунуши).
Посебно }е питанье да ли су границе прототошце на ко|е указав
р. придев довольна основа из ко)е се може изводити изразита експан-
зивност прототоюце у аористу. По)аве прототошф начелно не мора|у
бита везане исюьучиво за акценатске тиноле са старим помичним
акцентом (ул. шток, вокатив жено, сшрйче и др.). Можда би се у
овом правцу на)пре могло помшшьати на типове у ко|има )е долазило
до скраКиван>а прасл. дугог вокала (д^жаиш, можда и чйшаши), чиме
би се об)аснила веНа експанзивност прототони)е код кратких основа.
У сваком случа)у, са веКом сигурношНу се могу претпоставити по|аве
прототони)е у овим границама :
1) код глагола на -ийш ко|и су имали акценат на кра)'у у про
стом облику през. ; прилаженлм знатног дела опих основа дугам
хетеротонама (АВ) вероватно се об)'ашн>ава генерализован* прототоюф
аориста у овом акценатском типу (хвали : ййша, ййса) ;
2) код |едног дела глагола на -нуши ; и овде )е могло бити
мешааа типова као у претходном ставу (*пйп&$ -+*т6}те$) са чим |е
у складу чишещща да )'е окситонични аорист на -ну- слаби)е засве-
дочен у шток, говорима него код глагола на -аши ;
3) код )едног дела кратких (или и скраКених) основа на -аши/
-им ; извесну експанзи)у прототони)е у овом типу треба об)аснити или
утица)вм глагола на -айш/^'ем, или можда утица^ем аориста на р.
придев (ако претпоставимо да )е у аористу прототони|а била шире
застушьена) ;
4) код на)веНег бро|а глагола на -ати|-^ем ако )'е испред -аши
био кратак вокал (тако^е и код изворно дугих у типовима ам и Ам):
сме^аши се, да^ати) ; за разлику од прва два типа, овде ни)е било
знатни|ег прилаженьа окситона типу АВ, тако да се окситотф у
аористу дугих основа бол»е чува.
Претпоставка о старшем акценту куиовао и ел. (за тему овог
прилога щце битно да ли |е то прасл. или каснвце у штокавском
уопштени акценат, >ер се овде разматра)у непосредне основе савремене
штокавске акцентуаци)е) — проистиче не само из шток, и чак. по-
тврда, него и зато што би се без нье тешко могла об)аснити не)една-
кост у погледу прототони)е код простих и сложених глагола у шток,
говорима. Другим речима — прототони)а у облицима рани|е врло про
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дуктивних вишесложних глагола на -оваши могла )'е утицати да такав
акценат вшпе захвати облике сложених глагола (због подударности
у бро|у слогова); шго се то код ВД и у неким говорима више одра-
жава на радни придев него на аорист, разлог Ьс бити слаба фрек-
венци)а аориста несвршених глагола (какви су нормално глаголи на
-оваши). Код ВД и у ПД не)еднакосг просте и сложене форме не
заузима веКе размере кад )е у питап.у аорист — и оста)е у границама
у ко)"има би се могла об)'аснити утица^ем редукованог вокала у основи
— )ер се )авл>а у типовима са великом концентрациям таквих основа:
дрхша, лига, иска, шайша : задрхша, дЬлага итд. ВД ; маче : замаче
(поред занче) ПД (ул. и Вуково сшаче : йЬшаче). У р. придеву (у
неким говорима и у аористу) ова по)ава има знатно шире размере,
тако да |е об]'ашн>е1ье утица)ем редукованог вокала у основи веро-
ватно недовольно.
13. Колебала у йрезеншу и другим облицима. Пре снега овде треба
поменути неу)'едначеност у погледу квантитета у наставку презента,
где аналошко ширен^е дужине из наставка -аму -им на наставак -ем
ни)е (однако спроведено у разким говорима. Посебно }е раширена
краткоНа у наставку дугах основа, затим у наставку основа на /".
Општи)'и знача) има и однос акцента у презенту простих и сло
жених основа. Како }с познато, ова разлика се код ВД ограничава
на тип ломиши (асР) и на много пута цитирани Вуков акценат глагола
донеши (дднесём / донесём) ; ова) последней случа) могао би се об)аснити
и као лексички — посредство особеног облика инфинитивне основе.
У говорима, ме^утим, разлика измену простих и сложених основа
;ан:ьа се и- у ширем опсегу, нарочито широко у типу а0 — йлешём :
ойлешём и ел. Нащал>е у томе иду староцрногорски говори, где се
ова по)ава )ишьа као широко спроведен систем и захвата типове Печём,
берём, држйм, желйм, вучём, смщём се, }ёчйм, шшёдйм, шрубйм —
т), захвата сне окситоне изузев типа </., (чишам), па се чак одражава
и у односу би]ём : убй]ём ; доста широко )е заступлена ова по)ава и
у Зал. сен>., где )е констатована код типова држаш, лешиш, шрубиш.
Знатне разлике посто)'е по разним говорима и у погледу веК
код ДаничиКа засведоченог двойства йечёмо / иечёмо, тако и йечеше.
Прав. р. |е овде генерализовав дублетни акценат, т), проширио га и
на глаголе тематизоване у обе основе. Акценат као чйшамо, чйшаше
раширен |е у западни)им говорима, мада регионализаци]'а ни|е сасвим
доследна. Акценат типа йечёмо засведочен )е и у дутим основама :
11 Уп. код М. СтаниЬа, Наш )език н. с. IX, 73—75.
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живимо и ел. ПД. У партиципу презента окситошф (апсолутна : же-
лёКи, држёЬи и ел.) изгледа да )е ман.е распространена него у пре
зенту; да напоменем да }с такав акценат констатован и у типу о*,,
нпр. водс/ш (поред водёНи, вддёйи) Поц.
14. На распространлност дужине у 3. лицу мн. аориста и импер
фекта скренуо |е пажн>у П. Сладо|евиЬ и ; у Прав, р., ме^утим, ни|е
спроведена, него |е задржано ДаничиЬево бележен>е.
Вокалске основе нейуног бро]а слогова
15. По пореклу ово су врло разнородно основе: атематске су-
гласничке ода. сонатске (су- < *$оир-, мре- < *тег-, кле- < *Ыт-, ду- <
аът-), атематске самогласничке (ли-, да-, чу-~), на)зад — тематизоване
свих врста (гну-, ела-, ере-, сни-). Ме!)утим, у акценатском погледу
оне показуху мало уза)амности са глаголима са ко)има их веже по-
рекло, али се зато ме^усобно повезу)у у доста одре^ен систем ; ово
нарочито вреди за основе са кратким акцентом у инфинитиву.
Акценатска уза)амност на))асни)е се запажа у репартици)и пову-
ченог акцента у презенту, ко)И се (нарочито у неким говорима) шири
знатно преко граница ко|е )'е основано претпоставити за старике епохе.
ПримеЬу|у се и )асне тенденци)е морфолошког у)едначаван>а, наро
чито у по)единим говорима ; ово се огледа у ширен>у елемента -и]е-
у презенту (жн>щем, ври/ем, сшу'ем, мри]ем), у замени наставака IV
Лескинове врете наставцима типа е\о (засйем, сазрем), па и у извесно)
генерализаци)И типова у трп. придеву.
16. Све то оправдава одступанл од ДаничиКеве класификаци)в
ових глагола и Н.ИХОБО издва^аше у посебну категори]у. При томе
треба напоменути да се од презентских облика овде обухвата)у )едно-
сложне основе и основе на -]е. Што се тиче ових последаих, наро
чито )е оправдано овде уклопити основе на -щ'е, ко)е се )асно вежу
за ову глаголску категори|у, а посебно у повлачен>у акцента алтер-
нира]у са )едносложним основама. Основе на -у]е, ме^утим, чине из-
вестан прелаз према вишесложним основама, тако да доби|амо низ
мрем — лщем — обуяем — чу]ем — ку^ем — куйу]ем (илустраци)у ове
везе имамо у ширеау прототони|е у СЦГ : умрём — йроли]ём — обу]ём
— ойсу]ём). Ипак, упркос вези са вишесложним основама, оста)е и
уза]амност са типом лщем, ши^ем, па |е основе на -узе оправдано
уклопити у ову класу. Напротив, остали двосложни презентски облици
13 Наш ]език н. с. X, 154—155.
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према )едносложним инфинитивним основама (кунём, дерём, берём,
шалём, колем и ел.) нису овде укл>учени, )ер се и не уклапа)у у
систем ко]и чине ове основе, него у извесном смислу доби)а)у карактер
суплетивних облика.
17. Дуге основе (ший а). Упоредни подаци: чк пазш пасте1\рЫпе1
Сс, гапНс йтге$ Хв; кк Ыёп (суп. Ыёс росте$ ; ел ро&Ш рос~пе$; бг
умрёш ; рс умерёшь умрёшь (у староруском и вдзмешъ и ел., ул. код
Сганга, о. с. 115). У р. придеву облик ж. рода издва)ао се од м. и с.
у погледу повлаченд акцента : рс начало : начала ; кк Ыё1о : ЪШа ;
чк йтаг1о : юп6г1а Хв ; Дубр. и Зал. сеть, заклёло : заклёла и ел.
Основа овога типа нема велики бро), али се одлику)у знатном
фреквенци)ом и разу^еношКу (велики бро) кокбинаци|а с префиксима);
ван овога тип ни;е продуктиван. Уочава се знатна акценатска уза-
|амност са дугим сугласничким основама са окситони)ом (А,,). Основе
су немотивисане ; бол>е се чува|у као сложене него као просте. Вид
простих основа )е несвршен изузев деривата старог ]-$и. Итеративе
праве |еднообразно, са дул>ен>ем у односу на полугласнички степей
основе (ты-: лиг-, зър-: хур-', овде )е на|веЬа концентраци)а итератива
ове врете) са акцентом на основи (начелно тип Ьм , ре^е &„). Од
осталих корелатива могу се поменути каузатив мдриши (ад*) и именице
йдмор, замор и ел., затим насии, насаи (-сйа\
Повлачеиье акцента у сложеном презенту ни)е исте природе као
у радном придеву и аористу, и у том погледу биЬе стари)е сшье
код ВД (йзумрём : йзумро) него у ПД и Пл> (йзумрём, обомрём : йзумро,
обамро"); обрнут правац у)едначаван>а ил-.ау.о у СЦГ (йзумрём: йзумро).
За 2. и 3. лице )д. аориста може се са сигурношКу претпоставити
стара прототони)а ; ужег )е опсега по)'ава засведочена у Пл> : заклё,
Ьшё. У мн. имамо окситони)у (у Прав. р. |е, ме^утим, унесено и
мрёсмо, али )е остало само клёсмо, дрёсмо, ждрёсмо}.
Основе : -же-ши (-жм-еж) оте (отм) узе (узм) пе (-пн) -че
(-чн) мре (мр) -пре (-пр) дре (-др) ждре (-ждр) стре (-стр) -су
(-сп) ; дефекшивне: -не (< пе") кле; уй. и дщал. ри)ети (=реНи).
18. Мешовише и крошке основе (шииови а(3 и (3). Као критери)ум
за разграничена ова два типа узет )'е акценат р. придева — као ста
рица и стабилни|а разлика него неке друге (повлачеае акцента у
презенту, однос ли] ем : ищем у неким говорима). Упоредни подаци
потвр1)у)у оправданост овакве поделе :
а р : чк (Сс) га^пН ргоШ (ргоШа гта1а аа1а) ргоГцеЗ гаёпцёИ р$е$
<Ш; кк рШ (суп. рп, р. прид. риа — рио гаЪга1о) р1}ё$, Дай аа$; ел
1Ш И]е1, аап ас& ; бг вйеш ; рс лишь льёшь (у староруском и йрдльюш),
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ß : чк (Ce) Slt smit (Ma smfla) ïljêS zakrîjei smîf ; кк blti (суп. bit,
p. прид. bîla — bllo)bîjei, tkâtitkâi; ел kriti krîjei, znatiznâi; бгшйеш;
pc крышь кроешь (у староруском и Перебьют и ел.), колешь, знаешь.
JacHO се уочава да се р. придев типа aß подудара са типом a
— т). noKasyje разне манифестанте прасловенског помичног акцента ;
ТАБЕЛА II
1 о n g a mixta b г e v i а
Прав, р.: курзив at <xßi aß,(protona) (nonprot.)
ßt ß.
(protona) ; (baryt. pura)
praes. мре, у-
мремо, у-
ЖИ.С, 110-
(мрй)ё) лиjé, у-
жв>емо, iiu-
niñje, y-
СО
да, у-
дамо, у-
У-
врй, y-
врймо, y-
^~
и (да»у) чу)ё, за-
0 p. praes.
>
мруЬи 1 зруЬи1 . вруКижн.уЬи !
luiíjyliu Myjybii
« imP- мри, у-
лй)уНи (да)уКи)
жн>й, по- ври, у-
шй). У- : ЧУЬ за-ли), у- да), у-
аог. asigm. мре, у- лй, у- \ да, у- i
; да, $- \
! бра, у- :
бй, ^- : ЧУ, За-
я шй, у- за-
: *- i
9- cjâ, за-
3*
>, p. pass.
«
клета, у- лита, v- ; дата, у-
| даша ',
ливена, у-
/кета, по- • зната, п&-
о
шивена, у- чувена, за-
швена, у- :
60 p. pf. a. II м£ла, у- лйла, у- дала, у- 1 шила, у- • чула, за
p. pf. a. I клев, у- лив, у- i дав, у- ; шив, у- i чув, за
о "if- мрети, у-
мреши
лйти, у- дати, у- щити, у- ; ЧуТИ, За-
аог. sigm. мрех, у-
мресмо, у-
(мресмо)
лйх, у- дах, у- шйх, у- i чух, за-
напротив, у инфинитиву имамо под>гдаранл са типом ß, TJ. рефлекс
старог акута, KOJH je карактеристичан и за остале облике типа ß. Из-
гледа да je разлику измег)у типова aß и ß у р. придеву пратила и
разлика у презенту, и да je како повучени акценат (ирдмуёш), тако
и акценат на наставку (нпр. кк pljèS првобитно био везан за мешовити
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тип14. Тако^е се паралелна разлика изме!)у мешовитих и кратких
основа може претпоставити и за аорист (асигм. лица), т), може се
сматрати старим ДацичиКев однос ли — ироли : шй — стаи, иако {е у
веКичи говора нарушен. У Зал. сен>. забележено )е ширен>е дужине
у мешовитом типу и на инфинитив : гн>йш, вйш, сейш (ул. и чк #я/»0-
У погледу повученог акцента вреди исто оно што )е помечуто и за
претходни тип (а), мзда }е тамо повлачеже у презенту доследни)е
заступлено по говорима него код ових основа (ул. у СЦГ и Леп.
убй)ём одн. убщем и ел.). Разлика у партиципу презента вруНи : жн>уйи
ВД (и Прав, р.) углавчом |е лексичког значаща, и пнтап.с )е колико
би |е потврдили савремени говори (ул. РужичиНеву кочстатаци)у за
Пл>, стр. 170). И иначе лексички моменат игра знатчу улогу код
ових основа.
Основе су немотивисане и принавл^аша начелко нема (сем евен-
туалчо услед разних ди)алекатских редугапф као ^ати < }ахаши или
др.), али су унутар н>их и дал>е активна морфолошка у]едначаван>а
(в. т. 1 5). Просте основе има|у скоро редовно несврш. вид. Итеративе
праве веНичом по типу АВ„ (ре^е АВа^ — са дуллнлм полугласчичког
степена основе (-дймаши -зйваши) или са уметан>ем прелазчог в, ]
(давший -шйваши -бщаши -зрёваши ; одавде су и потекли суфикси
-(1ваши, -йваши). Има, ме^утим, и неколико итератива према моделу
карактеристиччом за изво^ен>е од типа а (иза-ши/ьаши, ирё-зираиш и
)ош чеки) ; ул. и -гдниши (в. т. 20. и 36). Од осталих корелатива да
поменемо каузативе шушии гдниши вбриши (: ниши жиши вреши; в.
т. 26. и 61), затим имечице типа 66) (ген. бо)а) нббб) одн. нббо} идвб},
вир йзвир йзвор — са карактеристичном разликом у акценту простих
и сложених образована, аналогчом у извесчом сдшслу са односом
ид] им : наио]им.
Основе типа (3 знатно су бро)ни)е него основе мешовитог типа,
иако се — судеНи по подацииа из ди)алеката и других словенских
)езика — овим последоьим могу прибро)ити и неке ко|е ДаничиН да)е
као кратке18.
11 Уп. и у наведеном раду Н. ван Ве^ка.
15 Поменуто )е (т. 4) да овде долазе глаголи типа умети. Характеристично
К за и)ек;шске говоре да овде (тако))е код типа дд-сйеши) посто)'и извесно типо-
лошко дво)ство : елеменат -и/е- у презенту има у неким говорима (Дубр.) вредност
рефлекса ё , па се уклапа у систем )едносложних облика, али се -«/е- у веЬини
говора третира као двосложни елеменат, у коме |е рефлекс )ата само и. Први
случа) може се свести на -1]е!> -К> -ч'е! (-««/), отуда досй^мо и ел. — а други
на -1/е!> -уе! (-уё1), отуда $мщёш и ел.
17*
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Основе. Тии оф : д!-ш« би ( < Ьу-~) ви ли пи ; дефекшивне :
зва бра пра — ВД ; има основа да се ]ош убро^е : жга спа
у-жи гн>и.
Тий Э : бй-мм (би]ем) ви ( < ъу-} пли ми ри кри у-ти ши;
са-зда з|а с)'а чка кла ела за-тл>а гна зна са на-пта -мча ; де
п)е мле сме уме ж(н>)е за-ми>е -спе хте ; мне вре эре на-зре
пре ; -жди скли (цкли) они за-дни у-дри тр ; об-у (из-у); -ду ;
-гну за-мкну на-тну ; уй. ]ош ста у-пи (ва-пи) при-ону и йрез.
|ем (и)ем).
Крошке оксишоне (класа а)
19. Нису застушьене у свим морфолошким типовима (изосга)у
код глагола на ну / не, а и код глагола на аЦе}. Као дефективно
(само през. основа) у ову класу спада]у основе кун зов, у неким го
ворила и бер игр дер. За глагол умети и ел. в. т. 4. и 18.
20. Тий а0. Упоредни подаци )'асно указу)у на окситони)у у пре-
зентско) основи, у инфинитивно), ме^утим, нешто ман>е доследно : чк
(Сс) рее реШ; кк рШ (суп. рее, р. прид. рШа — реЫо рёШ; ел геЫ
1ёсе$ у бг илешёш ; рс йлесшй йлешёшь, йечь Печёшь (уп. и у Дубр.
бдсшиш / жеН, жёНи). У Прав. р. задржана )'е само окситони^а (као и
код ВД) у простим облицима, док су за сложено облике инфинитивне
основе даване и варианте са акцентом на основи ; питание )е, ме^утим,
колико )е ово] разлици широка основа у говорима. Основе по пра
вилу има|у изворно кратак вокал.
Тип )е затворен, и )ош од прасловенске епохе не показу)е ни-
каквих принавл>ан>а, али се основе одлику)у великом фреквенци)ом
и разу^еношНу, тако да се акценатски односи стабилно чува)у. Сви
су прости глаголи несвршеног вида. На)карактеристични|и су итера-
тиви са прегласом основног е у о, а без дул>ен>а (ндсиши, вдзиши, во-
диши, хбдиши — тип аь( ; уп. )ош гнаши : гдниши)у али их има и
лрукчи]и,ч (йрешицаши -чём, набадаши набадам). Остали корелативи :
каузатив шдчиши (тип аа*, али у другим словенским |езидима друк-
чи)е) — према шеНи ; именице илдш расйлеш, али грЬб (ген. гроба).
Основе : цват (цвасши цвашём); греб жег -вед гред -вез пек
тек теп -нес плет мет ; бод ; дефекшивне : зов кун ; уй. ^ош
дублешно йКи идём.
21. Тий ам. }едва )е засведочен у савременим говорима (не у
свима). Иринада] у му глаголи сме]аши се (често по другим типовима,
о* или А), пд^ати, рёваши, рваши. Упор, акц.: кк «ие'Уйп хе (суп.
те*)д.1, р. прид. 5те^а1а 5те*}д.1о зтё^ёИ зе; бг ревёш ; рс ревёшь ревёшь.
Сродно |е зваши зовём (инф. основа по типу ар).
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22. Тий а„ . Упор. акц. : чк (Сс) ъга%сл »гд#<й; ел пкнап тока};
бг мошаеш ; ре мошашь мошаю—мешаешь. Тип |е врло продуктивен,
на)продуктивни)и ме!)у окситонама. Прасловенских образована, ме-
1)утим, нема велшш бро|. Вокал може бити по пореклу и дуг и кратак:
мЬшаши сёдлаши : вёнчайш чишаши (у СЦГ чу)е се и чйшаш чишам).
Итеративе праве редовно помоЬу суфикса -аваши. Велики бро>
основа поста)е од именица и придева, и то различитог акцента брада
— брадаши, влаш — влашаши, коича — кдйчаши, мёкшй — мёкшаши
и ел.; ипак не треба губити из вида паралелан однос губа — губаши,
ко)и )е тако!)е врло активан. Деноминативи скраКу)у дужину основног
имена (за разлику од оних на -иши, ул. зуб — зубайш — зубиши).
Уочава)у се неке семантичке групе : разви)ан>е неке особине (са
придевом, обично комп. у основи : ]ачаши, меки аши, ^едрати)•, сти-
цан>е неке карактеристике (класаши, брадаши) ; ономатопе)е и ел.
експресивна образованна (с овим )е у вези и висок проценат основа
са вокалним р). Релативно )е доста непрелазних глагола. Свршени
вид )авлл се само изузетно (крейаши).
Основе : глав-ашы -драг брад драж о-тал> прам бран -гран
с-ман, -бас глас клас влат млат за-врат краК праЬ. бац |ач пач
крач ; гарг из-ан!) с-пан!) ман>к шкакл. маюь равн ража шпарт
-танч -лакш ; -теж креп до-чеп рее цвет об-еЬ -плеЬ ; -Нерд
пер} весл -светл седл дебл> петл> -жедн> мезгр |едр пентр о-вешт
свешт венч мекш лепш ; риг клиз зи) кли) си) свил рил> и.ч
тин» клип чит гиц киш -тиш ; витл дивл> о-сидр лист блист ;
вон» мот о-лош ; богм конч копч ; црв р!) брз прл. срл. трл>
трп крх грц крц ; брбл» кркл> трюь мрмл> вртл> пртл> вршл>
врчм брвн жрвн врет врнч ; зуб бу) дул> жул> кул> чуп бус гут
плут с-пут шьуч груш ; гужв узд гунф мумл урл сушь мутл»
-крупн бубн> мудр.
23. По овом типу иде и велики бро) вишесложних основа. Ме^у
н>има )е тако^е велики бро) деноминативних образована, према име-
нима разних акценатских типова : обад — обадаши, йалац — иалацаши,
шесшера — шесшёраши, бурги^а — бургы^аши, каши — кайшаши и др.,
другим речима — вишесложни деноминативи на -аши / -ам претежно
иду по овом типу (малобро}ни су они ко)и, поводеНи се за акцентом
основне речи, иду по типу Ь : вечера — вёчераши, ужина — ужи-
наши и ел.).
Щто се значен>а тиче, брощи су деноминативи ко|има )'е у основи
име ору!)а ко)'им се врши радн>а (камцщаши, мамузаши и ел.). Врло
су честа, ме1)утим, и образованна од глаголске или узвичне основе ;
овде се )авл>а низ суфикса са деминутивним, пе^оративним или оно
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матопе)ским (ода. комбинованим) значен>има : бац-йкаши, йис-к-йраши,
гужв-елаши, вуц-йнаши, чаврлаши, свешл-уцаши и др.
Посто)И извесно обличко-акценатско колебаше измену овог типа
<&„'• кмвешаши — клевёшам \ клёвеНём и др.; в. и т. 58.
Основе : обад-амш комад чалак варак бацак праНак бумбар
ландар пискар пушкар бичкар трчкар пушкар тумар зипар копар
клопар лупар цртар пуцар белас талас барат кобац палац корач
гаргаш ; колеб руковед бебел> гужвел» крмел> гребен -вретен
дрекен. тестер девет колет решет комеш ; челеби) дави) бурги)
ма!)и) турпи) вереей) бести) камци) оши) гомил метил. тоцил>
батин травин, вуцюь плачюь голиц главич каиш |уриш; -немоК
стропошт ; батрг шеврд чепрк баврл. чаврл» коврл. -мандрл»
чепрл. котрл. главрн. клапрн. копрц лепрш ; коруб ви)уг кривуд
кал>уж оруж мамуз чибук фи)ук чепук прцук куцук баул, перул.
-мотул. сапун махун рачун трабун> черуп тамбур сигур смежур
тетур котур колут перут палуц светлуц обруч перуш.
24. Тий аа{ . Упоредни подаци указу)у на стари акут у инфини
тиву, а окситони)у у презенту : чк (Сс) 1е&сИ 1е&й ; кк 1е2ап (суп.
1ёгаг, р. прид. 1е&а1а — 1е$&1о) 1еШ / Ьо]Ш зе (суп. Ъо]&1, р. прид. Ьо-
^(^1а Ъо]а1о) Ьо^^^ зе; ел Ъо}&1{ зе ЬоЦз зе; бг бойш се ; рс бежишь бежишь
(али держишь). Вокал у основи може бита етимолошки и дуг и кра-
так. Прототони)а у р. придеву (одн. трп. и аор.) добро |е засведочена
у штокавским говорима (тако^е на Хвару). Теже |е реЬи да ли се
иста акценатска по)ава одражава у императиву типа д$жи йЬдржи
ВД (забележено )е и йодржи — Поц.) и да ли ова) акценат треба на
неки начин повезати са императивом типа кдйа чйша (поред кой&]
чишд.]}, ко|и сам забележио у СЦГ. Найме, акценат типа држи могао
би се об)аиньавати и утица)ем средних основа на сугласник (лези :
лежи, -бези : б1жи) или редукованих, експресивних облика (држ
И ел.).
Тип се стабилно чува, иако су основе малобро)не. Постощ из-
весна тенденци)а (ко|а из ди)алеката допире и у кн.ижевни )език) да
основе на ш са претходним сугласником прилазе овом типу : дрхшаши
дрхшим, букшаши букшим итд. 1в Сви су ови глаголи несвршеног вида,
а прелазан |е )едино држаши (карактеристике сво)ствене и осталим
глаголима на *-ё1г). Итеративе сви праве помоЬу суфикса -аваши.
Основе : бёж-аши леж држ бо) сто) / ста) трч.
25. Тийови а(,- и а,-. Тип а,- (шушн>иши) малобро)ан )е и доста не-
стабилан, сем што му у по)единим говорима прилазе глаголи на -еши
" У неким говорима ово се шири начелно на све глаголе тога склопа
основе : шайшаш шайшйм, рокшаш рокшйм итд. — ЦТ.
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(желиши, лешшии); он углавном не репрезенту)е категори|у окситона
на -иши ко)у показуху други словенски )езици (иьо) одговара прелазни
тип во* — в. т. 26). Код вишесложних има продуктивних суфикса,
али колебл»ивог акцента (в. т. 45).
Типу а„- одговара)у две прасловенске категори|е, различитог
презента (-йь и -ё]е$ь). Упоредни подаци слажу се с типом ал (стари
акут у инфинитиву, а окситотф у презенту): чк (Сс) ^ог!с #огй; кк
1е1е*п (суп. /ёгё'г, р. прид. 1есё'1а — 1е&1о) /«и / йеН^е* ; ел &е№и Ыи;
бг горйш, зеленеем ', рс горешь горишь, зеленишь зеленеешь ; у овом типу,
ме!)утим, прототошф изоста|е. Преовла1)у)е (код старших образованна)
изворно кратак вокал, али има и дугог. Изгледа да )е ДаничиКев
акценат трпног придева доста редак (обични)е }е желен).
Глаголи овога типа (обе варианте) по правилу су несвршени и
непрелазни. Итеративи према вари)анти -еши веЬином су на -еваши.
У активни)о) су корелаци)И са придевима (значение : стицаше, разви-
)аше особине, и ту су очували продуктивное!1). Приликом изво^ен>а
од придева долази и до скраКиван>а дугог вокала, али ту посто)и
колебание измену овог типа и А„ , ^4, . Има и ономатопе)а, али теже
типу аа1 (букшаши и ел.).
Основе. ае( : дажд-еши гладн хладн празн та мц цавт пламт ;
сед вел жел лет; -мледн жедн бесн )езд трепт; бол гол о-дол
гор кор рос ; копн при-котн ; врв грм ; трудн ружн букт ; вшие-
сложне : црвеч зелен румен плаветн ; об-удов сирот.
а,- : цват-мшм чат ; звон ор модр ; прт брег ; тута -хунт ;
вишесложне : будал шевел. пендел. шепел> при)ател> црвен румен
шарен )есен плаветн трепер о-болест; Ьанпл врагол шобон» жубор
ви)ор лахор.
Прелазни ший (ааь) и однос йрема шийу а*,
26. Разлнка типова мдриши мЬриш —умориш и ндсиши носйш —
уносиш )асно )е засведочена у словенским )езицима : чк ЬгсуП Ьго]и
Хв : пак пбзи Сс ; кк 1оъШ (суп. 1(юП, р. прид. 1юиа — 1&цИо]1ач)11о)
/стой : по$Ш (суп. пд$П, р. прид. позПа — по$По) пдзИ ; ел 1сю{1г /от>й : §6-
пт §"6пИ ; бг моргай : ндсши ; рс моришь моришь : носишь ношу — но
сишь; прелазни тип одлику;е се и прототони|ом у р. придеву (ул.
т. 1 1). Ме^утим, лексичке границе измену ова два типа нису у разним
{езицима сасвим подударне, што отежава идентификован>е услова под
ко)има су по)едини глаголи укл,учивани у одре^ени тип. Н. ван Ве)к,
ко)И ]е испитивао акценат глагола на -ишиУ, овако дефинише те
З'слове :
АгсЬ. Шг 81. РЫ1. XXXVII, 1—46.
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1) §оаШ доаШ — од баритона изведени дечоминативи ;
2) -цозНп -цошН — исти глаголи као сложеци;
3) ъойМ ъоДш, &епЫ $ёпШ индоевропски девербативи и од ок-
ситона изведени деноминативи.
Што се тиче итератива, ван Ве)ков закл>учак )*е на месту, сви
|езици то |едногласно потвр1)у)у. За деноминативе )е тешко реКи нешто
одре^еци)е (ул. т. 61). Ме^утим, за каузативна образованна, ко)'а ван
Ве]к увршЬу]е у тип а*, претпоставка )е очигледко неприхватл>ива ;
гра^а, ме^утим, не потвр!)у)е ни супротну претпоставку — да овде ре-
довно имамо окситони)у — што претпоставльа Станг (о. с. 113). Из-
гледа да би се и за каузативе дошло до прихватл>иви)их заюьучака
да се по^е од типа основног глагола (као што |е ван Ве|к разматрао
деноминативе) ; тако би се каузативне основе сврстале начелно у
три груде :
— окситоне : мор- йо]- го]- (према (едносложним вокалским
основала);
— хетеротоне (потврде, ме^утим, нису тако сагласне као код
итератива): шоч- лож- (према сугласничким основама типа и, и*);
— колебл>иви (не)асни) случа)еви : губ- уч- (са изворно дугим
вокалом ; основни глагол типа Ъ : гиб- вик-).
И ван каузативних образовала (губ- уч-) запажа се код ]'едног
бро)а основа (ошшр- клон- крсш- лом- сшро]- и др.) изразито коле-
Г.пьс у акценту, ко)е се не може свести на особеност овог или оног
)езика, него пре указу)е на дво)аке акценте веН у прасловенском.
Одражава ли се у томе дво)ство акцента простих и сложених глагола
или веН давно започето ширсн.е окситони)ског типа на штету хетеро-
тона — тешко )е реКи.
27. НавешКу упоредне податке о по)единим основама (идуКи од
окситона преко не)асни)их случи)ева ка хетеротонама и дода)уКи бу-
гарски и нешто хрв. ка|кавског матери)ала, чиме се доби)е потпуни)а
слика него код Лескина18 и ван Ве|ка) ; изоста)у подаци за основе
дес- креч- (о* код ВД), -мол- -дом- -чел- (неопредел>ене код ВД), глож-
доцн- коб- крв- можд- йой- шов- (ааь код ВД). Окситони|у означавам
<а + , а акценат на основи презента са - .
гбд-шйи гроз гост (ВД кк ел бг рс + ) ; плод дво) по) ро|
кро) шкоп кор мор рос трош бодр (ВД ел бг рс + ); дроб звон
(ВД кк ел р + ) ; ведр (ВД кк ел бг + ) ; стакл част ме!) сребр
зно) гол смол кроп двор нор рот гвозд топл вошт (ВД ел рс + );
лед глоб бро) ноК (ВД ел бг + ) ; -пот (кк ел бг рс + , ВД?) ;
" АгсЬ. Гиг 81. РЫ1. XXIV, 130—133.
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-нов -ор (ел бг рс + , ВД?); род (кк ел бг рс + , ВД^); го) (ВД
ел бг 4- , рс ± ) ; лов топ (ВД кк ел бг 4- , ре-) ; гно) (ВД ел бг
ре + , кк-); прост (кк ел бг рс +, ВД-); кот мокр (ВД ел рс + ,
бг-); множ сво) (ВД ел бг +, рс-); моч (кк ел рс +, ВД-); магл
мед роб плов ло) шкроп зор модр мотр (ВД ел + ); -крот -добр
-мост (ел рс + , ВД?) ; сол твор (ВД ел бг + , рс ± , кк-) ; кос
(кк ел бг + , ВД рс-); губ уч (ВД кк ел + , бг рс-); оштр (ВД
ел рс +, кк бг-); клон (ВД бг +, ел ±, рс-); крст (ВД рс +,
ел ± , бг-) ; -тол (бг рс + , ВД?, ел-) ; бор (ВД ел + , бг-); роч
(ВДел + , рс-); -скор (бг +, ±, ВД?); -слон (бг ч-, рс ±, ВД?,
ел-); пуст (кк ел + , ВД рс-); лом стро) (ВД бг ч- , ел рс-); лож
(ВД + , ел рс ±, кк бг-); пост (ВД рс +, кк ел бг-); чин крш
(ВД 4- , рс ± , бг-, ел са * на осн. през.); тел (ел т , рс ± , ВД
бг-); брод рон (ВД + , бг рс-); -слов (ел + , ВД?, кк рс-); -клоп
(ВД?, ел бг-) ; моч (ВД + , кк ел рс-) ; точ (ВД -г , кк ел бг
рс-); сел (рс ± , ВД кк ел бг-) ; жен вод ход воз мол гон нос
прос скоч (ВД кк ел бг рс-).
Како се може видети, упоредни подаци у главним лини)ама
потвр!)у)у поделу код ВД, мада има по)единачних одступаньа; изра-
зити)е |е несагласан упоредни материал са ВД за основе иросш- кос-
(код ВД а*), рон- йосш- шоч- (код ВД аа*). Основе ко)е се )авл>а;у
само као сложене ДаничиН дз)е уз тип во* (изузев )едну, -мол-};
компаративни материал то не оповргава, изузев можда за основе
-клой—кол-19.
19 Оста)у у веКини случа)ева не)асни услови под ко)има су наставали тзв.
метатони)ски акценти, у ко)е се убра)а в иКмИь (за ова) тип посебно пада у очи
паралелизам лдв — улов : лдвйм — ^ловйм). Промена склона речи (у ко)О) }е А.
БелиК видео генерални узрок наста)ан>а метатони)ских акцената) мора се овде
узимати врло опрезно, ]ер )е у многим случа)евима тешко показати механизам
наста^аша новог акцента. Промена склона речи ко)а се манифесту)е у разним ре-
дукци)ама (можда и у срасташу синтагме у )едну акценатску целину) начелно
може имати као непосредни резултат и акценат нове врете, али аналоги>ским
наста]'ая>ем сложене или изведене речи такав акценат ни у принципу не може
настати. Ипак и оваквом променом склопа речи може се доЬи до нарушаваша
традиционалне дистрибуци)е посто)еКих акцената, тако да неки акценат доспе у
нове позици)е, ко)е могу послужити као исходиште касни)их акценатских по>ава;
отуда у касни)о) перспективи нови акценат може изгледати условльен променом
склопа речи. То се може илустровати и садашнюм (младом) штокавском акцен-
туаци^ом (уп. код БелиКа, Наш )език н. с. II, 230) где нпр. ио.ъо- ~ иривреда
може дати или йолдйривреда, по^ъопрпвреда (аналоги)ско подешаван>е), или йоло-
йрйвреда (нова позици)а силазног акцента, ко)а би могла послужити као исходиште
евентуалних будуКих фонетских акценатских промена). Изгледа да ]е у новом
акуту основанное видети резултат повлачеша акцената (в. нпр. код Станга, о. с.
168—173).
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Щто се тиче одговара)уКих вишесложних основа, компаративни
материал )е сагласан са ВД, т). указу|е на окситони)у за основе слобод-
(овде кк одступа), срамош-, весел-, а за говориши кк и бг потвр^у]у
акценат на основи презента (у ел и рс окситона).
28. За тип ааь (према ВД) карактеристично )е присуство кауза
тива, велики бро) дено.минатива, одсуство итератива. Ретке су основе
са изворно дугам вокалом (губ- уч- чин-'). Деноминативи сто)е према
именима са старим силазним акцентом (гмо/ — гно)а) или према окси-
тонама (иди — идйа). Итеративе праве скоро сви по типу АВ, и то или
на -аваши (ре!)е -йваиш) — са умекшавашем кра^нлг сугласника уколико
се може умекшавати, или на -аши, са прегласом и дул>ен>ем у основи
(ови не у иск са умекшаван>ем кра|шег сугласника : йолагаши и ел.) ;
редак (с тип закланмши.
Вишесложни глаголи ко|и код ВД иду по овом типу (деривати
именских окситона или прототона типа иусшбш, — основе : весел-иши —
веселим — овёселим, тако и зелен- девер- москов- слобод- сокол- бокор-
срамош- сведоч- иусшош-) доста су колебллвог акцента у штокавским
говорима (уп. Шь 154, ПД 325-6). Иначе, цео тип до* изоста)е у црно-
горским говорима (из^едначен )е са а*), иако се аналоган акценатски
однос среЬе код великог бро)а типова (в. т. 13). У анкети (Лика, уп.
напомену 25) потвр!)ено |е и друкчи)е повлачен>е акцента у слож
презенту : сокдлиши сокдлим дсоколйм и ел.
Крошке хешерошоне (класа а*)
29. Повучен акценат у презенту у односу на инфинитив (кратких
основа) изоста)е код глагола на *-ё(г (изузетак ]е поза)мица вдлеши),
а и код сугласничких основа више посто)и као акценатски феномен
него као одре^ена категори|а ; )едва )е засведочен и код основа на
-аши\-ам. Према томе основне су му позищф глаголи на -нуши, на
-аши\-ем (овде )е на)веКи бро) основа) и на -иши. На основу односа
презента и императива у ову класу иде низ презентских основа према
)едносложно) инфинитивно): берём : бери, тако и йер- дер- сшер- шар-
шал- жан>- кол- и др.
Упоредни матери)ал начелно указу)е на окситони|у у инфинитиву
(стари акут на тематском вокалу) и прасл. кратки узлазни акценат на
основи презента (в. уз по]едине типове). Уочава се извесна корела-
тивчост, па и генетичка сродност са класом кратких окситона: основе
типа а„ кад се проширу)у елементом ну\не долазе у тип аь„ (овде има
извесног паралелизма са односом ловим : уловим); уп. и колебан>а као
клевёшам : клёвеНём, кдйам : койам и др.
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30. Г|р о*„. Упор. акц. : чк (Сс) тос т6ге$; кк т&И тдгеХ; ел
пРбгеЦтбгеЬ ; бг мджеш ', рс мочь могу — можешь. Овде се сусреКе
неколико хетерогених лексема, од ко)их |е изгледа на^типичюф основа
мог-; рек- се колеба измену овог типа и а„. Посебан случа) Ье бита
глагол лёНи, ко|и (с у презентско) основи имао назални инфикс (и
према томе дуги вокал : 1ец-); изгледа да )е акценат презентске основе
био стари акут, чиме се об{ашн>ава и нетипични императив лёзи. Као
дефективне овамо иду и основе -ираг- мак- шок- сах- (код ВД и
-лек—слек-), ко|е иначе припада)у типу о*„; уосталом, све основе
типа о*0 радо примажу проширенл ну/не. Подударан акценат )авл>а се
и у простом облику глагола иАи, тако^е и код десши (као дублетни
акценат).
31. Тий аь„. Упоредни акц.: чк (Сс) саЪпйс саЪпеЗ; кк Д&НпеШ
(суп. 4ё*Нпоис, р. прид. д№Ъпои1а — &Ъпои1а) йе*Нпе!>; ел сбпшг 1"6пе$,
4»ЬпШ ааИпез ; бг Ыхнеш; рс шонушь тону — шднешь (специфично :
дохнушь дЬхну — дбхнешь, дохнушь дохнёшь).
Основа овога типа нема много, и каракгеристичан \с за н>их
изворно кратак вокал (у високом проценту полугласник). У говорима
се запажа колебан>е — низ основа се чу]'е и по типу Ь (нарочито
основе експресивни)ег значен>а, ул. ПД 309) ; изразито |е колебллш
акценат вишесложних основа, ко]е се често чу)у и по типу Ь или Ав
(колебание у квантитету делом Не бити условллно непосредним до-
диром вокала, а делом корелативношКу са основама на -аши~). Прео-
вла5у|е свршени вид. Итеративе у нови|е време (са укл>учиван>ем
елемента -к-) праве суфиксом '-йваши, а стари)И су разнолики (свй-
Шаши, -танами).
Основе : св&-нуши ка ла пла гра ша де кло гро о-хро то ;
на-маг за-праг лаз -плаз мак так дар бах дах у-ках сах ; слег
по-рек до-лет ; вишесложне : |аок )аук маук каук палуц.
32. Тий сРы . Упор. акц. : чк (Сс) 1оЬас Ше$, Ъироъас Ъирще&; кк
Лезап (суп. ёё&с, р. прид. И$а1а — ёезШо) ёе$е$, §1ш11П}ап §1ас1ще$ (Ьо-
ъап Ъи]е§); ел М$т{ с'ёМ, Ъоъап Ы]е$, Ъиртд.1{ Ъирще1\ бг чешеш ; рс
чесашь чешу — чешешь, ковашь кую — куёшь.
Овде обухватам неколико ДаничиНевих типова, морфолошких и
акценатских. Щто се акцента тиче, код ДаничиНа се у погледу про-
тотони)е у р. придеву и аористу начелно разлику)у три случа|а :
1) Глаголи ко)И повлаче акценат и као прости и као сложени
(за)едно са следеНом вари)антом представл.а)у )едну од на)бол>е засве-
дочених позици]а прототони)е) представл.а)у стара образованна са из
ворно кратким вокалом у основи (донекле су посебан случа) глаголи
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са не|еднаким вокализмом у през. и инф. основи, т|. глаголи на
-тиН-]е1ь, где у през. имамо изворно дуг вокал ; за ове глаголе су
и упоредни акценти разнолики).
Основе : }Ьл-аши пен> стен, цреп дер ждер стер тес чес
прет чеш ; бри) ; зоб ков снов тров псов штов глод лок ор ;
бл>ув кл>ув шьув.
2) Глаголи са прототони)ом само у сложеном облику начелно
су истога типа, само што се у високом проценту среЬе полугласник
у основи (в. т. 12).
Основе : лаг-айш каш. ь таит ; клеп крес мет клепт трепт;
иск липе кликт ; дрхт.
3) Глаголи код ко|их нема прототоюф (по ДаничиЬу) има)у осо-
бене семантичко-морфолошке карактеристике : то су ономатопе|е мла^ег
порекла са основой ко)а се завршава трупом сугласника (ш на другом
месту); показу)у знатну уза)амност са глаголима на -еши, код ко)их
тако^е изоста|е прототони)а.
Основе : гракт-дш« слапт хлапт штрапт бахт дахт ; кевт
звект )ект брект штект ; сикт цикт шикт ; рокт грокт топт; кркт;
пукт сукт хукт.
У Прав. р. )е ово ДаничиЬево тройство сведено на дво|ство т|.
за другу и треКу варианту (и неке глаголе из прве) допуштен )е и
повучени и неповучени акценат, и то и у простом и у сложеном
облику ; за неке глаголе из прве варианте ни|е, ме^утим, проширивано
оно што да)е ДаничиЬ.
Ови глаголи су готово редовно несвршеног вида. Итеративе праве
претежно на -аваши, понекад и друкчи)е (окйваши, шискйваши и ел.).
33. Вишесложне основе. Овде се )авл>а неколико про-
дукгивних типова — ономатопе)е и деминутиви на -ешаши, -дшашиу
-укаши, -$шаши (чу)у се и са друкчи)им акцентом, као у Поц., где
многи дублетно иду и по типу Ь) — али )е на)продуктивни)и су-
фикс -маши.
Основе (без -оваши) : малакс-аши ; лелек блебет звекет крекет
лепет клепет трепет ; мирис гурит ; торок бобот шобот брбот
кикот цвокот клокот кокот цокот шкркот клопот топот грохот ;
баук каук )аук маук крмаук пи)'ук ци)ук скакут цвркут сркут
кукут шапут штипут.
34. Г л а г о л и на -о в а т и (-е в а т и). Веома су продуктивни
— углавном као деноминативи (семантички основа указу)е на оно што
неко проводи, проживл>ава, на функци)у. начин понашан>а и ел.), а
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као итеративи слаби|е (сем у неким говорима, ул. у ЦТ каокеваш и
ел.); о глаголима са суплетивним односом основа -шаши\-у]ём в.
т. 58). Изводе се само од имена одре!)еног акценатског типа, т), од
окситона и имена са старим силазним акцентом (враг — врага : вра-
говаши, роб — рЬба : робоваши) ; ограниченог )е домаша)а по)ава забе-
лежена у Зал. сек., где низ глагола типа свадбоваши прилази овом
типу (у т. 10 поменута )е по)ава донекле супротног иранца — бдло-
«аши бдлу^ём').
Основе : во]-еваши крал, ; гозб-оваши роб дев нев жив враг
благ бог трг дуг друг туг глад млад хлад ред об-ид господ
луд кнез |унак век бик момк турк хащук рук вил бол поел при-
)ател> срам зим кум бан дан тамн поп куп дар беЬар мудр мир
пир шур за-пит срамот сирот сухот гост пут снах грех паш
стареш.
35. Тий аьа. Врло слабо се одражава у савременим говорима и
често се своди на глагол йграши или чак сасвим изоста^е. Глаголи
чёшлаши и койаши (уп. и чк Ьорас Мра! Сс, кк Ъораи ЬдраГ) обично
иду по типу аа . ДаничиЬ овде наводи и глаголе ]емаши (реч неве-
лике распростран>ености) и махаши (не одговара ни стан>у у Буковом
речнику). У неким говорима по овом типу иде глагол имаши (СЦГ,
Леп.).
36. Тий а*, (а*,,-). О овим глаголима и ы>иховом односу према
типу ааь било )е речи у т. 26—27. Овде Ьемо поменути да су за ова$
тип — мада има и неких деноминатива — на)карактеристични)и ите
ративи према типу аа (и према глаголу гнаши окунём); ови итеративи
доПц)а|у опет сво)е специфичне итеративне парн>аке са експресивном
шфнсом (вбдаши водам и ел.)-
Вишесложне основе овога типа сасвим су малобро]не : йолов-тн
(иЬловим) иишом- говор- ромор- (уп. и сложеницу благослдвшии) — и
акценат им се у ди)алектима колеба.
Од глагола на -еши овом типу припада {едино вЬлеши вдлйм.
Крашке баришоне (класа Ь).
37. Речи са кратким акцентом на основи (у старило) перспективи)
врло су бро)не у свим морфолошким типовима изузев код глагола на
*-ёсг, где су (едва засведочене (вйдеши и )ош неке млн.с стабилне ;
код глагола на -аши\-им сасвим изоста)у). Компаративни матери)ал
)асно указу)е на стари акут на основи, и инфинитивно) и презентско)
(што значи и изворно дуг вокал), ко)и се (као и у другим категори-
)ама речи), одражава стабилношКу акцента у парадигми. Западна
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облает )ужнословенских говора (словеначки, хрватски кащавски и ча-
кавски) указу|е на прераду старог акута у тзв. метатони|ски циркум
флекс у презенту (доследни)"е за глаголе на -не и -]е; питли.с }е, ме-
1}утим, у колико) )е мери оправдано ову по;аву про)ицирати на пра-
словенско статье. У неким говорима (углавном ЦТ) тематски вокал у
инфинитивно) основи има дужину, ко|а Ке у неким облицима (супин?)
бити стара.
38. Тий Ьд . Упор, акц.: кк зёзп (суп. $ён, р. прид. зё1а — зе1о)
5ёапе& ; ел *А« ^ёаеН ; бг влёзеш ; рс сеешь сяду — сядешь. Сви глаголи
ко)и су обични по овом типу свршеног су вида — изузев ]есши, ко|и
овде представлю морфолошку иноваци|у. С тим |е у вези и чюьеница
да све основе овога типа (изузев ^ед-) прелазе и у тип Ь„ , т}. доби)а|у
елеменат ну\не. Сем ове корелаци)е, као дефективне овом типу прилазе
вокалске основе проширене елементом -д : сшад- дад- знад- смед-
умед- хшед-.
Доста су брО)'ни итеративи од ових основа ко)'и оста)у у грани-
цама баритона (типови Ъш и Ьа, изузетно -лазиши), али их има и
друкчи)их (-аваши, ре!)е тип зщ'ёдаши).
Основе. 1) Ч\'!у се у сейм облицима ио овом шийу : -бег дед
)ед сед -лез (-лег) сргт. 2) Чу)у се Но овом шийу у сейм облицима
инф. основе : дит стиг врг трг пад клек вик клик ник цик мрк
црк -мук пук. 3) Чу]у се ио овом шийу само у йо]едшшм обли
цима инф. основе (али не у инфинишиву) : -гиб -кид -тврд -грез
иш-чез -мрз свис(к) тис(к) прс(к) сплас -кис ис-крс чврс ве(х)
о-прх -бу(х) (иначе йо шийу Ь„~); крет -грт (иначе йо шийу АВп).
39. Тий Ь„ . Упор. акц. : чк (Сс) а-о1^пи1 ^1^пе!; кк ЖцпсРй (суп.
, р. прид. афпсПа— а1$п#Чо) а!цпе1 ; ел Ы'ёспШ Ы'ёспеЗ ; бг гйнеш;
рс гйбнушь гибну — гибнешь.
Поред деривата од основа Ь„ у оквиру овог типа настале су и
неке категори)е знатне продуктивности. Овде долазе несвршени гла
голи са значением стицан>а, разви)ан>а особине, посгепеног мен>ан>а
(глухнуши, чврснуши и ел.) или са значением слабо изражене особине
(фкнуши, сладнуши); продуктивни)и су, ме^утим, неки типови свр
шеног вида : тренутни глаголи, деминутиви, ономатопе|е и слична
експресивна образованна (лулнуши, бдцнуши, зв^цнуши и ел.). У односу
на тип АВ„ уочава се да има утица)а краЬе или дуже тра)'ан>е радаье,
ода. звука ко|и се опонаша (дрмнуши : махнуши, грухнуши : рйкнуйш
и ел.). У погледу правллн>а итератива вреди готово исто што и за
тип Ь„, само што деминутиви ступа^у у нарочит, трочлани однос,
према основном глаголу и деминутивном итеративу (боцнуши : бдсйш :
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боцкаши). Акценатски |е особен однос м&шнуши (чу|е се и мёшнуши} :
мёшаши.
Вишесложне основе овога типа нису код ВД броргс, али их
стварно мора бити знатно више, )ер су типови продуктивни (в. и т. 3 1).
Основе : вё-кумш де эре тре ги зи -ки ри бри по-чи ши
гу бл.у кл>у пл>у гру тру; буб л.уб )ав спав жив зов миг
шмиг риг глед ки(д) бод врд -тврд мрд маз грез чез звиз клиз
о-крз мрз звек мек сек чек чик цвок скок лок цмок кврк чврк
грк крк про-зук тук штук л>ул> цим дрм деп клеп пил шкрип
штип дрп луп цуп гар чар дер свир гур тур глас сплас шьас
прас вес шьес крес трес об-ис свис кис пис тис фис а)с л«ос
чврс ис-крс прс фрс гус л>ус шьус млат лет мет рит жут тут
праЬ буН муК бах за-блех -смех о-прх -бух глух грух бац жац
глац звец пец гиц жиц боц звоц глоц врц зврц -грц стрц гуц
зуц куц кл>уц шьуц цуц брч чуч Ьуш шуш (в. и ш. 3#); више-
сложне : горак-нуши ко|ас аис шеврд лабрц.
40. Тии Ьае. Упор, акц.: чк (Сс) Д1зм с!Нс$; кк ЬПзмг (суп.
р. прид. Ъпза1а — бгйа/о) Ьп"&1; ел тбгай та%е1; бг рёжеш; рс резашь
режу — режешь.
Запажз)у се знатна померанца измену овог типа и Ъа — начелно
у корист односа -аши\-ам. Огуда |е структура типа Ъш добрим делом
условл>ена тим померанцем. За данашшу структуру типа карактери-
стичан |е знатан бро] немотивисаних основа и висок проценат итера
тива, и то на)више оних са дутъе&ем полугласничког степена основе
(зашишнш и ел.). Што се тиче итератива ко)и се изводе од глагола
овога типа, пада у очи да }е вари|анта -йваши сразмерно чешЬа него
према типу Ьа , у чему се огледа веКа старина образованна ; вари)анта
-Леаши долази овде углавном према основала на ] (вероватно диси-
милациона тенденци)а, избегаваае презента на -]у]ем\
Основе : мяз-аши ба) ка) ла) гра| тра) та; ста) ха) ча| плак
кап пас )ах; рез сез ве) гре) се| вер -плет -крет -пец -т)ец;
мл>еск шьеск ; диз -жиз гмиз стиз ви) шил> -им -жим -гин> -жин.
-клин. по-мин> -пин> -чин> за-вир из-вир за-дир про-ждир -зир
у-мир по-нир до-пир -тир -стар -дис брис сие свит об-иц миц
ниц у-тиц за-тиц ; квоц ; рз трз врт грт "Срт -мрч 5 пуз.
41. Вишесложне основе овога типа у основно) вари)анти (кван-
титет слогова и место акцента идентични са двосложним основама)
код ВД су сасвим слабо застушьене у домаЬим образовашима : гами-
заши и дублетно 1аукаши (у говорима тога има нешто више). Ме^утим
и код ВД )е доста заступл>ена у данашаем )езику веома бро)на ка-
тегори)а основа са суфиксо.м -исаши, -осаши (друга варианта ре^е) :
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калаисаши, крунисаши, жигосаши итд.; раширене су нарочито у источним
кра)'евима (на западу се као алтернаци)'а jaBJba -ираши), али их има
досга Koje су обичне на цело} српскохрватско) територи)и.
Поред оваквих вишесложних основа, овом типу je оправдано
прибро)'ити разне сиоредне варщанше, у ко)има акценат (по правилу
преузет од основне речи) одговара типу b по характеру, али не и по
месту у речи, као и оне у ко)има je посто}ала предакценатска дужина:
манис-шйм налиц разлиц прилиц какот;
свадб-оваш« треб нег |ад след газд толк жел»к светк мил
сил мол празн пар вер сват рат свет лет кмет чет пошт;
потреб-овашы назад поклад конак ортак )адик одлик долик
ашик узрок попаск десетк кулук доручк обил бар|ам аргат очит
шегрт корист божиЬ ; овде иду и многобро]не иозсумице шшш еми-
товати, организовати, раширене нарочито у исшочним крщ'евима :
вЬ]вод-оваши пал>етк камен имен прстен годин памет субаш;
напаств-овашм запрек налик разлик прилик пророк завет савет.
42. Тии Ьа. Упор, акц.: чк (Ce) glèdatjglédat glêdaS/glédai ; кк kli-
mati (суп. klímat, р. прид. Mímala — kHmalo) klimaí ; ел gl'édati gl'edai ;
бг гледаш ; pe делашь делаю — делаешь
Oßaj тип je продуктивней него претходни. Нарочито су бро)ни
деминутиви на -цкаши или са неким другим сугласником испред -каши
(свршени паршак им je на -куши, а основни глагол може спадати у
разне морфолошке трупе) ; }авл>а)у се и ономатопе)е овога облика.
Семантички су слична (али нешто ре^а) образовала на -цаши. Доста
су бро)ни у овом типу и нормални итеративи (имперфективи), Haj-
веЬим делом изведени према основама исте акценатске класе (TJ. према
кратким баритонама) ; запажа се, меСутим, знатно колебание итератива
измену овог типа и АВа . Сопствене итеративе глаголи типа Ьа праве
веКином помоНу суфикса -аеаши.
Основе : таб-ашм хаб )ад пад с-ваС чам клан. -слан> вар
-твар стар хар кас хват späh бац ; jaBK xaJK пан>к тапк Ьарк
чарк каск ласк праск бацк пллчк чачк -бавл> -славл> за-бравл>
-здравл» -правлю ставл. краст; треб -лев пев глед сед през чек
дел дел> теп звер тер крес срет ceh jeq клец гиьец пец сец веш;
делж КСН.К цензк чепк мерк шьеск реек звецк ¡ецк пецк сецк
-мешт ; шиб плив кид рид до-ди} клим от-им штим цим гаш
сип сие пит хит; бризг зивк штипк дирк жмирк пирк штирк
киек лиск гриск писк тиск фиск гидк стрицк чичк ишк титр ;
боц звоц шклоц ; ломк копк боцк коцк глоцк бошк кошк лопт;
трг врд мрд крз дрм врц зврц грц стрц мрш; дрнд дрн>к рек
врЬк врцк стрцк брчк дршк кршк кржл>; губ шут груд кук
юьук брук шун. труЬ кух куц кл>уц пл>уц муц пуц штуц куш
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слуш ; гужв узд лупк цупк чупк гурк пл>уск руск нутк Кутк
буНк муЬк пуКк куцк юьуцк гоъуцк пуцк труцк н>ушк грушк
Кушк шушк.
43. Вишесложне основе овога типа доста су малобро}не. Дено-
минативи доспева)у у ова| тип над преузима}у акценат на основи из
основне речи (вечера : вечераши ; друкчи)а варианта : ужина : ужи-
паши}, али то бива pet)e, услед велике продуктивности типа аа . Код
ВД има овде и неколико деминутива, али изгледа да су они обични|и
ло типу аа .
Основе : удар-аши вечер аиск мирбож жуборк говорк куцук
вал>ушк л>ул>ушк ; ужин-йшм.
44. Тийови b¡ и btí. Упор. акц. : чк (Ce) gázit / cùdit gázü¡¿udü,
•vïdit vJdií; кк mê'riti (суп. mè'rit, р. прид. me rila — me riló) mê'rtS; vî-
de?ti indu; ел gáziti gâzii, vide'ti vldif ; бг газши, видиш ; pc морозишь
морЬжу — морозишь, вйдешь вижу — видишь.
Тип ¿>, je ¡една од на)продуктивни)их глаголских категори)а.
Преовла1)у)е несвршени вид, а Metjy свршенима има знатан 6poj оно-
MaToneja и сличних експресивних образованна (показу)у извесну уза-
jaMHOCT са типом Ъ„ : буйиши, дейиши, руйиши и ел. Велики je 6poj
деноминатива, начелно према именицама и придевима са старим акутом
на основи (вешар : вешрийш, йун : йуниши); друкчи)и акценатски однос
ииамо кад je у питан>у стари ело) глаголских именица (газ : газиши,
мйсао : мислииш и ел.). Итератив je само -лазиши ( : *léztï) ; ул. и ко-
релаци^е каузативног смисла биши : бавиши, кйснуши : квасиши, мрзеши:
мразиши. Итеративе праве по разним моделима : cèhaiuu, да-хвашаши,
ири-куилаши, иш-чуЬашиш, за-га^иваши.
Основе : г[\м-иши слаб здрав бав прав слав за-брав став
штав вад гад глад ¡ад клад -кнад чад ча!) влаж газ -лаз плаз
паз мраз бал -жвал жал -сал фал шал njaH (об)ран (у)ран клап
гшьап трап han шКап пре-вар гар у-дар пар стар квас час сват
хват лат пат рат брат траН квач кач влаш плаш страш граш
иш-чаш ; -газд касн ¡агн> жагр папр хапс пашт ; -мреж кмез
лем пен деп вер мер цер -вес -зет -кмет сет штет на-чет -cpeh
слеш теш ; тегл }едр ветр -мест из-вешт ; бриж жил мил дим
клин слин 1)ип сир вис кит сит хит тиК -киш ; -бритв вижл
дипл мисл витл пизм чист ; -кож шоп ; срб мрв прж грл -стрм
-зрн дрп крп трс -смрт прт грч мрч ; крчм мршт пршт ; тув уд
куд нуд чуд ¡уж куж плуж пруж суз трул -ум пун -крун буп
дул куц луп рул бур гур -тмур тур -кус no-рус пут куН npyh
гуч муч -пуч обе-уш буш смуш -тмуш H>yin пуш руш Куш;
сужн, бубр J)y6p -jyrp тушт -пупч турч.
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Основе на -еши овога типа сасвим су малобро)не : вйдеши (ул. и
вишесложне завидеши, навидеши) и joui неке лииьс распростран>ене :
-милеши, сшареши, висеши.
45. И вишесложних основа типа b¡ има велики 6poj. Углавном
су то деноминативи, са акцентом као код основне речи (начелно стари
акут, понекад и повучени силазни акценат); отуда се поред основне
варианте (граница : гршшчиши, богат : Гюгашиши) )авл,а)у и друкчи)е
(прилика : ирйличшии, вйлица : вйличиши, найолица : найоличиши и др.).
Уз варианту вйличиши треба поменути колебание акцента код глагола
на -авшии (измену овога типа и АВ{ , у чему има извесног паралелизма
са колебаньем ча^ав према ди]ал. ча^ав — ул. однос кдчан>: кочанмши
и ел.). Joui треба напоменути да се неке од ових вари)аната не огра-
ничава|у на деноминативе, него се )авл>а)у и експресивна образованна
-олиши, -ориши, али je ту акценат врло колебллш : мйголиши, мйго
лиши, мйголиши (тип а, одн. aah], жагориши, жагориши, жагориши,
жубориши и ел.
Основе : лукав-иши борав о-порав хшьад -образ таван поган
нишан касап товар Koiac о-тарас богат -брадат сакат -бркат -кри-
лат злопат печат кундач ; бесед бележ витопер шеНер -домазет
мезет ремет cnpher ; -латин мрцин детинь главич дволич гранич;
готов ; шепртл> ; дангуб крезуб двоум безум калуп каур кубур
кулуч -двоструч -троструч;
ча^ав-ишм -бангав -бу^ав длакав Нелав -килав -кул«ав -ка-
шл>ав -брашн>ав -пупав -гарав Корав млитав -бл>утав мршав
-гушав -циган ; кисел дрвен камен семен ; братим бабич вилич
надяич корич куЬич ; )алов во)'вод мигол. мумол. тутол» лаком
жубор кркор мрамор н>ун>ор матор пакост ;
калу^ер-ишм беспослич ;
наполич-мши ;
талож-MMíM парлож брлож кртож мигол> врпол. шашол»
-закон вашар сабор кунатор прилич.
Мешовиши ший (ЬА)
46. Компаративни матери¡ал указуje на стари акут у инфини-
THBHOJ а друкчи]и акценат (прототощф у асигматско.ч аористу, окси-
TOHHJa у осталим облицима) у презентско) основи : чк krâst/krdst kradèS
Ce, strfé strtéèi Хв; кк prestí (суп. prest, р. прид. prêla — prèlo) prëdèi;
ел pr*ésti pr'édeS', бг крадеш', рс ирясшь (йряла\йряла) йрядешь', ул. и
однос у српскохрватском аористу йредох : иреде.
Тип je малобро)ан и затворен ; запажа се извесна тежша из)е-
дначаван>у са А0, али се и посебни акценат доста стабилно чува.
Колебаше je у трп. придеву признао и Прав. р. (йредена / иредена и
18*
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сл.), мада raje доследно спроведено код свих лексема ; уосталом, ако
ce Beh признаке колебание, треба га проширити и на другу варианту
CBOJcTBCHy типу А0 (вучена). Сви глаголи типа ЬА несвршеног су вида.
Итеративе праве по истом моделу (Ава — подударан>е са типом А„,
а не са ¿>).
Дуге оксишоне (класа А}
47. Овде су се одржале у ствари салю две стабилне категори|е:
сугласничке основе и основе са завршетком *éti (-'ati, -etí). Тип A¡
секундарне je рспартици|е и наслан.а се на типове од старог -ëti;
иначе су се старе окситоне на -иши уюъучиле у тип AB¡ (в. т. 60).
За категори)у -аши\-ем дуге окситоне су }едва засведочене, а код
-аши\-ам и -нуши/-нем сасвим изоста)'у (корелаци)а има правац
А0 -> Ав„ ). Као дефективни облици OBOJ класи припада}у знадём, да-
дём и ел. За старика образованна свих типова карактеристичан je из-
ворно дуги самогласник у основи.
48. Тий А0 . Упор. акц. : чк mést metes Ce, trést trêsèi Хв ; кк
trésti (суп. trést, p. прид. trésla — tréslo) trêsèi; ел v*ésti ifézes бг влечеш;
pc шрясши шрясёшь, влечь влечёшь. У презентско) основи доследна je
OKCHTOHHJa, док je у инфинитивно} у неким облицима обичан и акце-
нат на основи (у Прав. р. шире спроведен у сложении основана).
Све су основе несвршеног вида. Тип je непродуктиван, али се
стабилно одржава, иако се неке основе noracKyjy друкчи}им вари-
)антама (живсши : живеши, д$исши : д$бгаии, црисши : црйиши). Код
ових глагола и итеративи се праве суфиксом -'иваши, иначе je за
OBaj тип карактеристичан модел -шресаши. Особено je -влачийш (: vlëk-
уп. -лесши: -лазиши, -весши: -водиши'); 4yje се, уосталом, и -вукиваши,
-вукаваши.
Основе: раст (росши росшем); зеб лег вез трес мет; жив;
врз црп врх; дуб скуб вук тук.
49. Ttiü Aat . Своди се, заправо, на дублетне акценте (поред АВ)
глагола даваши, -знаваши. У неким говорима овамо иде и смщаши се
(ЦТ, Зал. сень.); као специфична ди)алекатска nojasa osaj ce тип у
СЦГ 5авл>а генсрално код глагола на -аваши (ручавам!руча] ем/ручьем),
а на Хвару му прилазе глаголи на -иваши (podrugto&t se podrugfjèn se).
50. Той Aai. Упор, акц.: чк (Хв) klëfàt klecis; кк rëéâti (сл'п.
rë&ât, р. прид. rééala — rëèalo) reéíS ; ел j'écati jecti ; бг йищиш ; pc
кричат/, кричишь.
Ово je семантички врло одре^ен тип : несвршени непрелазни
глаголи, скоро редовно OHOv.aroneje (у односу на тип гракшаши гракНём
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изгледа да |е за тип Аа{ карактерисгична извесна посто^аност и у)ед-
ыаченост звука на косому |е засновано образование). У овим границама
очувана }с продуктивное!1, чему доприноси и истори)ски условл>ена
одре^еност гласовног склони основе (т}. н>еног сугласничког завршетка
— елементи -ч-, -шш- и др.).
Од ди)'алекатских по)ава да поменемо примере крйчаш, мучаш
•цичаш чврчаш забележене у Зал. сен»., ко)'и, рекло би се, указу)у на
тендекци)у скраНиванл основа овога типа, иако лексички ограничену.
По^аву |е потврдио и П. РогиЬ за 1ур|ево (ул. напомену бр. 25).
Основе : лрбжд-дши звижд реж бреж до-туж С)'а) гра| та)
бле| бу) зу) бру) стру) ху| Кут вишт н.ишт пишт вришт тишт
фишт мршт пршт шьушт шушт иш-КуЬ веч звеч квеч )еч клеч
меч дреч креч чеч скич крич цич на-брч зврч кврч цврч чврч
крч мрч буч зуч муч хуч чуч.
51. Тийови Ац и А{. Упор. акц. : чк й»/г %ю& Сс, со1Ш
Хв ; кк %Ы&1г (суп. 2Н>Ус, р. прид. НъеНа — &Ы*1о) &ю& ; ел
Ыъй\ бг живёеш, щадйш; рс немШь немею — немеешь, щадишь щадишь.
У погледу глаголског рода *° и вида оба ова типа подудара)у се
са претходним (уп. т. 50), али у погледу значеаа има разлика, )ер
за ове типове нису тако карактеристичне ономатопе)е. У типу А# до-
минира)у глаголи ко)И значе стицан,е, разви)ан>е особине (бледеши,
немеши — уп. т. 25). У обе варианте броще су основе ко)е значе
посто)ани)е радоье слаби]ег интензитета или спори)ег тока, каткад не
волна збиван>а (милеши, кийеши, цуриши, бридеши, сшрейиши). Зна-
чен>а слабо изражене особине (кисший, сладиши, уп. т. 39) и израже-
ни)а деминуци)а (одн. хипокористичне, еуфемистичке и ел. ни)'ансе —
клизгийи, шкшьиши, лагиши и ел.) карактеристични)а су за тип А, .
Итеративи (уколико су обични) од ових глагола претежно се праве
суфиксом -иваши.
О прасл. окситонама типа хладиши в. у т. 60. и дал>с.
Основе. Тий А,{ : сврб-еши груб плав жив врв блед вред
сед штед брид стид -грд смрд гуд жуд -луд руд студ мрз бел
цвил мил гмил чил нем ружн -црн слеп кип трп -скуп хит врт
жут Кут шут -пуст.
Тий А{ : дуб-иши груб труб плев о-жив о-глув лаг слад
след вред руд снеж теж туж клиз мрз пуз гн>ил светл шкил,
пил. златн лап стреп сип пуп вир свир мир жмир жмур цур
кис Ьут блешт лич стрш.
" Посто)и и донекле активан однос типова А{ («•) и АВ{ _ условлен гла-
голским родом : бё.гйя (кречим, перем) — 61лйм (поста)ем бео) и ел.; ова) однос,
мефутим, све више губи продуктивност.
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Дуге хешерошоне (класа Ав)
52. Hsocrajy код глагола на *-ëti, практично и код основа на
сугласник, док су у осталим типовима врло броще. Компаративны
материал указу|е на акценат (стари акут) на тематском вокалу инфи-
нитивне основе и на нови („метатони}ски") акут на основи презента
(у основи je, наравне, етимолошки дуги вокал); у словеначком je ак
ценат на основи уопштен и у инфинитиву. }едино je тип AB¡ хетероген
(в. ниже, т. 60).
Тий АВ0 . Овде долазе (више као nojasa y систему него као лек-
сичка категори^а) глаголи сложени ça uhu (и то без облика са еле-
ментом *$bd y KOJH се само у неким говорима прилаго!)ава)у овом типу,
а иначе иду уз кратке окситоне) и — као дефективни — сугласнички
облици глагола типа Ав„ , ко|и се тако^е |авл>а)у само као сложени :
-йрег—сег—шег—брек- . Занимл>иво je, ме!)утим, да nocroJH тенден-
UHJa (одражена и у акценатским односима у Прав, р.) да се у односу
)едносложних основа према вишесложнима запажа паралелизам са од-
носом простих основа према сложенима, TJ. веКа склоност вишесложних
основа акценту на основи : сшегла : зашегла\зашёгла, наНи : азнапи/йз-
Hähu (у Прав. р. ово, истина, HHJC сасвим доследно спроведено —
имамо само на/ш, али доКа/доНи).
54. Тий Ав„ . Упор. акц. : чк starnût stárneí Ce, stêgnùt stégneí
Хв; кк mahnbutilmáhnafti (суп. tnahnôut, р. прид. máhncfla — mähncflo)
máhneS, minófti mhiêi (суп. minâft, р. прид. minóula — minarlo); ел kréniti
kr*éne$ (víkniti vîknef); бг мйнеш; рс шянушъ шяну— шянешь. Сугласнички
облици инфинитивне основе нормално такоСе noKasyjy OKCHTOHHJY
(-6péhu и ел.); друкчи)е су само основе грш- и креш-, Koje се подуда-
pajy са типом Ь. Иста акценат ове последнее основе задржава^у и у
итеративима (тако^е ерш-), иначе су за тип Ав„ карактеристични}и
итеративи типа Ав : сшезаши и ел. (одн. са суфиксима -йнаши, -аваши:
узвикиваши, зацепйваши, расилшъаваши итд.). У трпном придеву код
ДаничиНа nsocraje дужина на суфиксу, што je свакако уступак ди)а-
лекатско} тенденцией скраКивааа старих дужина; у Прав. p. HHJe
навожен трп. придев овога типа, али je придев сумахнуш дат са
дужином.
Щто се значеша тиче, продуктивна je категори)а ономатопе{а (у
односу на тип Ь„ засноване су, по правилу, на звуковима подужег
Tpajaiba; уосталом у ПД je констатовано и значением условтьено ко-
лебан>е веКег 6poja основа измену ова два типа).
Основе : по-ме-нуши кре за-це ше ви пли ми шкри си -шти,
вр гр -ср тр ду су; ваг гак плак храк мах; зев пев сев -прег
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-сег -тег бек век звек |ек блек у-лек мек -брек крек ; звиз бриз
вик скик рик цик -вир дир пир пис врис ких; врк зврк цирк
срк хрк прс прх ; бук гук зук мук )ур пух ; вишесложне : загоне
за-ковр; стрмек кукурек тандрк гргут шкргут чалабрц.
Тий АВШ. Упор, акц.: чк />и& рш* Сс, рйаг рШ Хв ; кк Игап
(суп. Игас, р. прид. Нга1а — Ига1о) Ше1 ; ел гРёгай -&еШ ; бг йгаиеш ;
рс иисашь Нишу — Пишешь. Граница измену овог морфолошког типа и
глагола на -аши\-ам доста )е нестабилна, и померан>а иду начелно на
штету типа -аши\-ем. Запажа се )асна условл>еност репартици)е стенопом
основе, )ер |е изменен сугласнички завршетак основе у презенту ()о-
тован>е) обавезна карактеристика типа Авм, тако да изоста)у основе
на сугласнике ко)И се не могу мешати (р, л и др.); и ван овога ве-
Ьина основа има алтернативни презентски наставак -ам.
За значение )е карактеристичан висок проценат итератива ; соп-
ствене итеративе веЬином праве помоКу суфикса -йваши (за разлику
од типа АВа, према ко|ему преовлаг)у)е -йваши). Има нешто ономато-
пе)а. Свршени вид )авл>а се само изузетно.
Код вишесложних основа )авл«а)у се иски прод>т<тивни суфикси
(-укаши, -ушаши и ел.), алп се колеба^у у квантитету (алтернаци)а
са типовима аьа, и аа .
Основе : за-лаг-аши по-маг каз жвак гак скак плак -мак
аак грак пре-так храм на-тап по-штап жват мах; лег -сез вез
през -тез ни)ек дрем чеп лет крет срет шет; -зив зид лиз низ
вик рик -дим -жим шкрип хрип штип дис пис скит -риц тиц
нлх; рк шмрк срк; струг бук гук мук сук хук куп дух пух;
вшиесложне : какодак лелек кукурек урлик бурлик гурик тандрк
барбук брбук дудук звиждук бенет гонет чагрт гргут гугут
шкргут.
56. Тий АВа. Упор, акц.: чк (Сс) рН&1 рйа$; кк рП&г (суп. рйдс,
р. прид. рйа1а — рНЫо) рйо?; ел V<^^^а^^ ъ61]а$ (риап рпа1, рагап рога?);
бг ийшаш; рс сшрадашь сшрадаю — сшрадаешь. ТрсЬе лице мч. пре
зента одступа акцентом од осталих лица, али не у свим говорима
(%№а}и\1ищи Хв, чува^у ЦТ и др.).
Свршени вид )авл>а се сал-.о изузетно (ручаши). Преовла5у)У ите-
ративи, ме^у аилш и специ)ални, скспресивни тип нбсаши ндсам;
сопствене итеративе праве обично пол.оКу суфикса -йваши, тако да
оста)у у оквиру исгог акценатског типа. Иначе )е тип Аьа на)бро)'ни]'и
глаголски тип.
Основе : раз-глаб-ашы дав за-з^ав оба-с)ав -знав спав бад
влад -крад страд по-ваг) га!) раг) по-ха^ пре-важ о-два| -сва)
-га] на-па) -бра) пре-кра) у-мак л.ал вал. кал> -лам ган> од-ран>
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за-клап пот-кап за-тап по-штап об-ар -твар кар -мар пар чар
шар на-пас гат плаН врач пот-каш до-цаш ; ца-гважд кшл- прашт
ис-пашт; испро-зеб кеб вреб пре-греб дев зев до-лев -жн>ев
за-пев -спев з(д)рев сев -хтев гег по-вед -)ед -глед -пред ре§
вре!) цвел, стрел, лем дрем -пргм цеп чеп -мер -трес о-мет срет
шет веЬ -сец преч меш ; гиб испо-гиб риб бив пре-жив у-жив
-зив -кив -мив спин о-снив крив са-крив -птив по-чив -шив
вид зид -кид вш) криж -гриз -би) ви) до-ви) до-ли| -пи] 1щк
шик дим -жим сним прим чип, Ьии шкрип хрип штип бир свир
дир -пир скит пит ких ьих прич ; -мтшь -чишН ; проб вод
ход воз за-роз кок мор нос; -люск; грб врз брк брл. швр.ъ
мрл. прл> дрп -прш; -мрск прск -кршь -кршЬ; буб из-ув чув
руг пруж чу} жул» л>ул» лун> куш -пун» шун. буп куп луп ступ
гур тур кус луг дух пух грух смуц -туц -пуч руч -глуш ; кушь
сумн. пушт.
57. Ме1)у вишесложним основами овога типа издва)а)у се пре
свега чеки изванредцо продуктивни суфикси.
Суфиксом -аваши изводе се итеративи првенствеко према гла
голима на -аши (ме!)у н>има нешто ман>е према категорией -айш[-ем),
али и према глаголима на на -ниш (нарочито типа йй6) и др. ВеКина
основа долазе само као сложене, што )е условллчо функциям ите
ратива.
Основе : спев-^ваши -узд ил-кнаН сро^ пре-ображ -ближ
-држ за-мрз -гре) до-ди| из-бри) -бо) -вик -мрк црк -седл у-цо-
требл. глобл> -живл. -весел> -сел. су-чел, у-мил. при-сил. оп-кол.
-петл. им ужин ран> рас-простран> -пун. скап креп -коп трп -чуп
за-вар -добр -игр -ведр вечер по-кор -мор -оштр спас малакс
липе -мот -дрхт свешт -ништ -печаЬ об-еН кршН -кух -куц -]ач
венч -копч -трч от-кл>уч -уч руч уструч -деш лиш -лакш -мекш
-лепш -пуш.
Маньи |е бро) итератива на -еваши, ко)и долазе према глаголима
на -сит.
Основе : окл-ёваши по-бол из-вол о-дол из-ум за-гор.
58. На)бро)ЧИ)И итеративци тип представлю|у глаголи са супле-
тивним односом основа (ко)и се одражава и на акценат) -йваши (АВ^):
-у] ем (д*ае). Овако се праве итеративи према глаголима на -ииш (првен-
сгвено према типу Ав{"), али и према другима (у нешто веЬо) кочцен-
траци)и према глаголима на -аши / -ем, што би могло значити да одчос
-аши : -шаши губи продуктивное!, тако да оста)е бол.е засведочеч У
стари|им образован>има). У ово) вари)анти има доста демин>тива (-кй-
«аши, обично са сугласчиком испред к). Ичфинитивчи тип се ретко
протеи<е и на презентску осчову (целйвам, глобивам).
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Основе : яо-лаг-иваши -миг -риг -руг -глед об-ид -ка!) -вла!)
-мла!) -ела!) -хла!) -бра!) -гра!) -са!) -бе!) пре-бле!) -зле!) раз-ре!)
у-ре!) по-вре!) при-вре!) -ште!) -це!) -браж!) -зи!) -твр!) -гра!) за
лу!) у-л>у!) за-ру!) за-тру^ -су!) -блаж -драж -траж -ближ за-дуж
про-дуж за-луж -служ -друж -круж до-туж каз -ста|к о-штрпк
за-вирк за-дирк по-мрк при-срк -каск -тиск -шьуск за-питк о-
Кутк об-[в]ук за-мук -сук -куцк -слушк цел -вал. стровал. -хвал»
-гал, -дал. халал. батал. по-шал. -глибл. -л.убл> -рубл» -|авл> -главл»
-плавл. -спавл. от-кравл. за-травл> пре-стравл. -живл> -кривл.
-стрел, ис-цел. -чел. -крил» -шил. -мамл» -)армл. -лешь -крепл,
-чешь за-кушь по-скупл. -тушь раз-дрл. -гул, -л,ул» -тул. -кашл.
ца-храм сван. пре-дан> за-кан> -ман. у-таман. об-зкан> за-бран.
згран> -хрань -тан. -равн> -мен, -цен. -пражн. -крн> -трн> -црн.
-бун. -пун. о-крун. за-вар -товар дар пазар спар -мудр девер -тер
-вир до-дар -мир -пир -шир -гн>ур -кусур за-башур до-кас о-глас
о-пас -крес -трес над-вис -пис -мрс за-кус про-шет -пит по-злаЬ
-млаЬ -плаК -краН -свеК -памеН пот-пеЬ под-миЬ за-штиН чоЬ
-врК -куЬ -слуК -муК пре-лашЬ -машЬ у-пропашЬ наговешН при-
чешН -|ах -мах за-пах -смех -слух -бац -клец ча-брец -знач
-мрач -корач за-млач рас-креч -преч за-грч -крч -куч -луч -руч
у-краш -праш -меш од-реш -врш -мрш -гуш -душ -суш.
59. У на)бро)ни)а глаголска образована ид>' и основе са суфиксом
-йраши. О«е су код ВД |едва засведочеке (комендйраши), али се у
савремецом )езику ]аи-тьи)у код великог бро;а поза{мица, нарочито у
заладцим кра)евима, где сто)е према на истоку распростран>ечим обра-
зован.и.ма на -опаши и -исайш', велики бро) глагола на -ираши обичац
}е, ме^утим, и у источним кра)евима (имишираши, сшудираши, банкро-
шираши итд.).
Ме^у осгалим вишесложним основана овога типа код ВД посто)е
(поред неких усамл^ених лексичких случа^ева и итератива) и |ош иски
продуктивки суфикси : -йкаиш, -ёшаши, -^цаши и ел.; у савременим
говорима, ме^утим, ова образова&а ради|е иду по типу аа.
Основе : возак-аши сво)ак сел>ак мол,ак -говар -товар; за-
боравл>; закер зацовет шушкет шуигтьет гонет; чачгриз благосил»
ратосшь махнит честит ; росук живуц пи)уц кашл>уц ; пи|уцк.
60. Тий АВ{. Упоредни матери|ал ]асцо указу)е на хетерогечост
овог типа, т|. на дво)ак прасловенски акценат (евентуално и са пре-
лазним случа)евима):
1) кк 5о"<Ип (суп. 5б"(Ц[, р. прид. з&'д.Иа — $б"с1По) зРсЩ; ел
?6с1т 5"6(Ш; чш зоисИп зоиДи; бг съдши; ре судишь сужу — судишь;
2) кк ЫаДШ (суп. А/аА'г, р. прид. ЫасШа — ЫайПо / ЫаШо) Ыайй
— т}, идентично типу «а* ; ел ЫаАЫ Майи ; чш МаДш сЫа<№; бг
хладиш ; рс холодишь холодишь.
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Зцачадео |с — и за хронолопщ по)аве (из)едцачаван>а ова два
типа у ср! кта -хрн.ггск! >м : и као податак о ме^усрбцим одцосима западает
/ужнословечских говора у прошлосги — да се чакавски у овоме по-
дудара са штокавским (на Суску хетеротони)у показуху и такве основе
ко^е према компаративном материалу несумвлво иду у прасловенске
окситоче : код- сад- суш- илаш- ]ав-, ул. Хрватски ди)алектолошкн
зборник I, 123).
61. Границу ова два општесловенска типа ко|и улазе у српско-
хрватске хетероточе ван Ве)к )е разматрао напоредо са одаосом типова
йа* и <**,- (в. т. 26—27), па |е и овде дошао до цачелцо истих за-
ктьучака :
1) од баритона гра^ени деноминативи има)у акценат на кра)у;
2) као сложечи повлаче акцецат у презенту;
3) девербативи и од окситоча изведеци децоминативи повлаче
акценат у презенту и као прости и као сложени*1.
И овде се може реКи (као и за кратке основе) да подаци из
словенских )езика не упуКу)у на |едчообразни прототип за девербативе,
{ер — супротно вач Ве)ковом заюьучку — имамо каузативе са }асн»
засведоченом окситоци)ом : садиши, вариши; па и за пример ко)и узима
ван Ве)к (будиши) само бг и рс потвр1)у|у ньегову претпоставку, док
кк, ел и чш сведоче обрчуто. 1едичи итератив -влачиши сагласан |е
са ван Ве)ковом реконструкци)ом, али то |е чедовол,но за уопштава&е.
Што се тиче одчоса према придевима и именицама, вач Ве|ков (ода.
Лесющов) заюьучак има основа : чачелчо према имечским баритонама
имамо код глагола акценат на кра)у (хлад- дел- сад- слад- Плен- град-
и др.)> а према окситонама сто)е глаголске хетероточе (суд- гнезд-
шруд- и др.). Ипак треба имати у виду да ове алтерчащф понекад
Не зчаче деноминативно порекло, )"ер |е одчос глагола и старе гла
голске именице на -ъ тешко сводити на одчос примарног и секун-
дарчог (ул. сесши : сад : садиши), веН се пре може говорите о пара-
лелчим мачифестаци)ама истог корена.
62. Да би се )'асни)е указало на лексичке границе ова два типа,
наводим упоредни акцечат за известач бро| основа, идуЬи од сигурчо
засведочених окситона —• преко че|асчи)'их случа|ева — ка хетерото-
Нама (окситони)у одч. краткому у чш озчачавам са +, а акцевдт на
основи през. и чешку дужичу са -; са -- озчачавамо руски акцечат
на осчови и у инф., тако^е и словеначки " на осчови презента).
11 В. напомену 17.
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кяд,-ыши хлад кал слеп (кк ел чш бг рс + ) ; град сад гас дел
душ глуш суш (кк ел чш бг + , рс ± ); свет (кк ел бг рс + ); слад
стран |ар плен мен греш тесн вест ту!) густ (ел чш бг рс + ) ;
дуж (кк ел чш бг 4- ); креп (ел чш бг рс + , кк-); плат (кк ел
чш бг +, рс-); -вал вар -дар злат ред (геЛ) цед (ел чш бг +,
рс ±); равч прет мртв (ел бг рс +); смуд (кк ел бг +); млад
мает храбр -снеж руч (ел чш рс +); -след мир (ел бг рс +,
чш-); врш (кк ел рс + , бг-) ; ждреб зуб (ел чш рс + , бг-); леп
(ел чш бг + , рс-) ; ред (г<У) (д)реш лиш (чш бг рс + , ел-) ;
-раз друж (чш бг рс +, ел —); мрач (ел чш бг + , рс —); ]ав
(кк чш бг + , рс ± , ел-); скврн (бг рс + , ел-); гнев (бг рс 4- ,
ел - -) ; лен туш (чш бг + , рс ± , ел-) ; цен (кк чш бг + , ел
рс-) ; буд (кк ел чш + , бг рс-) ; туп (чш бг + , рс ± , кк ел-);
праш мудр (ел рс + , чш бг-) ; бразд (бг рс + , ел чш-) ; срам
тврд (бг рс + , кк ел-) ; блаж (чш рс + , ел бг-) ; -стрел -пуст
(ел чш + , бг рс-); туж (чш бг + , ел рс-); штат (бг рс + , чш-,
ел - -) ; пил (бг рс + , кк-, ел - -) ; )еж (ел чш + , бг-, рс - -) ;
круж (бг + , рс ±, ел-); -вред (рс +, бг ±, ел-); жар (ел + ,
бг-, рс - -) ; црн кум (рс + , ел бг-) ; срд (ел + , бг рс-) ; шир
(кк чш бг- , ел рс - -) ; труд (чш рс ± , кк бг-) ; крас
(бг + , ел чш-, рс - -); рач (рс + , чш бг-, ел - -); леч (бг + , чш
рс-, ел - -) ; пал клат блазч трус мут (рс + , ел чш бг-) ; -цеп
крм (ел бг рс-); -куч (ел бг-, рс - -); храч бел мес гнезд (рс ± ,
ел чш бг-); брач (рс + , кк ел чш бг-); ваб (кк ел чш-, рс--);
празн преч пришт (ел чш бг-, рс - -) ; дав хвал млат влач л>уб
служ куп -луп (ел чш бг рс-); луч (рс ±, кк ел чш бг-); ступ
(кк чш бг рс-, ел - -); руб суд (кк ел чш бг рс-).
Осшйле основе : тл&в-иши пьав крав трав страв по-влад рад
-брад с цаж драж траж страж за-}аз на-каз маз га) мам о-сам
бан -сдач об-знан врач стач -пан. тан> ис-кап квар мар прас врат
крат пласт бац млач зчач маш ; жлеб треб бед )ед кез цвел
ис-цел -прем трезч ча-хер кес рее при-мет -клешт беч за-млеч
гн>еч рас-креч; -глиб див н>ив крив -криж -чиз -крил шил, зим
близн сич кин> у-кип жир пир чад-вис мит дич лич; о-клоп
зор коч ; скрб стрв дрл. крн> мрс крч; луд блуд у-л>уд про-дуж
руж гул бул. дул> буч руч круч труч по-кун> жур )ур -пьур
брус -уст жут слуг л>ут -крут л.ушт гуш.
63. У овом типу бро)че су и вишесложне основе. Кочцентришу се
добрим делом око одрс^сних завршетака, комбиновачих од имечског
суфикса и частавка сво)ствечог ово) глаголско) врсти : -авиши (в. т. 45),
-йриши (рибарчши и ел.), -ачиши, -ашиши и др. Има и неких про-
дуктивних образована карактеристичних за глаголе : деминутивчо-
-пе)оративни суфикс -ариши, сродач са суфиксом -араши („код глагола
шесте врете преовла!)у)е значение радаье и н>ечог понавл>ан>а, а код
глагола седие врете — стан>а и аеговог контичуитета, мада то чи.
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издалека ни)е неки утвр^ен закон" **)> затим -у.миии. -уишнш. Дедо-
мицативи сто)е : 1) прем а имецским окситоцама са дужицом на по
следнем слогу основе ; 2) према прототонама са дужином на последнем
слогу основе (й&мёш и ел.); 3) према придевима типа крчав (у ди|ал.
има крвав, што Ье бити старике).
Основе : крвав-ийш килав мс.ъаи бенав скрцав горопад парад
богорад кураж перваз про-бураз -обича) стровал халал телал
галам дивац -белодан таман о-безчач капетан духан -кочан> рибар
живар дрвар господар пудар пазар трчкар лешкар за-улар пшьар
самар тимар митар животар шестар шиКар кри|умчар рогобат
за-го)ат инат у-пропаст домаЬ раз-рогач ро^ач прос|ач дивлач
тумач )еднач |учач предшач сумрач корач роваш пре-кардаш
кочи)аш; у-потреб о-зло)ед -корен кочопер -памет косгреш; против
копил метил, -{един по-кондир уз-немир -вампир ус-плахир
околиш )уриш; кокот; до-злогрд; -кукул> трабуч сапун рачун
кин^ур шепур дрхтур щЬуНур за-башур ча-грабус -клобуч ха!дуч
-обруч певуш рогуш пенуш раз-баруш.
Дуге баришоне (кллса В)
64. У истори)ском смислу ово заправо чи)е самостална класа,
него секучдарна вари)'ацта типова *, |ер )о) основицу чиче глаголи
са старим акутом продуженим услед следеЬег сонанта (йравдаши, иам-
шиши). Сонант испред кра]н>ег сугласчика осчове оста)е готово ре-
довча карактеристика и мла^их принова у ово) класи (поза|мицД,
ономатопе]а). Ако има)у такав склок основе, у савремечим говорима
доспева)у у ову класу и глаголи ко)и код ВД иду по другим типо-
вима (гун!)аши и др.м, демичутиви ретко), али бива и обрчуто44.
Глагола оваквог акцепта има на -аши\-ам и -иши[-им; овде Ье.мо
помечути и чеке основе ко|е има)у акцечат вач претпоследнлг слога
осчове (ме^у влма и чеке ча -аши\-ем).
Основе (обичтце). Ва : правд-айш дрчд ва]к санк ларм штамп
шачт ричт карт сучч;
В{: кавж-мшм трамп памт -кра^ч камч момч бачч клинч;
дёв5)ч-«шм гафчч диричч (диричц) магарч;
п2р6)ч-мшм цигачч брабоьч пабирч;
жагор-шйм -табор дувдор -ма|стор кицош;
Вое : плаяд-оваши празч;
пй)'ачч-овйшм.
11 Ирена Грицкат, Хужнскловенски филолог XXI, 69 (у раду „Деминутиини
глаголи у српскохрватском )езику").
" Уп. Зал. сен,. 590.
" Уп. Пл, 169, ПД 310.
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Преглед акценша ирема ио]единим суфиксимй
65. Пошто се она) додатак да)е у практичне сврхе (као помоЬ
при одре^иван>у акцента недовольно познате речи и ради указиван>а
на распрострааеност по|единих типова ") — овде неЬе бити уюьучени
само стварни суфикси, него и по)едици завршеци ко)и не представ-
л>а)у посебче морфеме, али ко)и би могли послужити као акценатски
модел. Уосталом, акценатска продуктивност ни)с обавезно паралелна
морфолошко), акценатско у)едначаваае може се заснивати на поду-
дарностима склона речи и над оче чема)у карактер активне морфо-
лошке категори)е.
66. Глаголи на -аиш\-ам, -аши/-ем. Деномичативи теже
генерализовачом акцечту (а,), без обзира ча акцечат осчовчог имеча.
Двосложче осчове, ме1)утим., радо задржава|у и акценат на осчови
ако |е такав у основном имену (губа : губати и ел.), али вишеспожне
ретко (вечер- ужин- прйлиц-); иначе према именима са старим си-
лазчим акцечтом и имецским окситонама редовчо долази тип а,. Ду-
жича из основче речи не чува се, сем понекад испред сочатске групе
(тип В), тако^е у вари)анти прйлицати. Итеративи су дво|аки :
1) тип Ь; 2) тип Ав. Ова) други тип |е, изгледа, дуже чувао про
дуктивност, али се данас итеративи граде практично )едичо суфик-
сима -аваши, -иваши. Ономатопе)е су ретке, сем у проширеним
вари)антама суфикса.
-аваши : тип Ав. , в. т. 57.
-ёваши '. тип Ав, , в. т. 57.
-иваши: тип Ав„ (аь„), в. т. 58.
-оваши. Деноминативи се доследно управл>а)у према ак
центу осчовне речи : 1) према именским окситонама и именима
са старим силазним акцентом долази тип аь ; 2) остали слу-
ча|еви, задржава)уКи акцечат основче речи, иду по разним
споредним вари)ачтама типа Ь (одч. В) : вер- ббжиК- зйвет-
" Захвал>у;уКи сарадн>и неколико колега, родом из разних кра)ева наше
{езичке територи^е, за распростракеност по^единих типова добио сам и непосредне
податке (поред података из ди)алектолошке литературе, ко)и су над )е у пи гаи,у
акценат у творби речи доста оскудни). У анкета су учествовали сарадняк загре-
бачког Института за ]език у пензи)и Павле РогиК (родом из 1ур)ева, ;ужно од
Сея>а1 и сарадници београдског Института за српскохрватски )'език др Берислав
НиколиК (из Шапца), Даринка Гортан-Премк (из Београда), Душанка ИпьатовиЬ
(Шумади)а, Београд), др Петар Сладо)евиЬ (из НикшиЬа), Милица БабиК (из
Гацка; и Милка Половина-ДеспотовиЬ (из Лике). У овом одел>ку употребллвани
су и неки примери из Речника срйскохрвашског кнмжевног и народног ^зика Српске
академике наука и уметности (РСАНУ).
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в5)вод- планд- и ел. Итеративи иду по типу аь (ул.
-иваши). У основана т у Ь с г порекла имамо тип Ь,
варианта вёровати (верйфиковати ; ре^е се чу|е тип вёри-
фиковати).
-угаши : тип а, (ви|- вер-).
-даши : шевр- (тип а,).
-удаши : тип а. (крив- врл-).
-пилки : тип а» (бекр- бург-), изузетно А", (барл- РСАНУ).
-каши. Кад се дода)е на )едеосложне основе на сугласцик, имамо
тип Ь, (пил- куц-); код ВД )е та) тип и над су у гаггавьу
двосложне основе на сугласцик (говор- жубор-), али Не овде
бити обичнищ тип а. . Кад се дода)е на самогласчичку основу
(очоматопе)е), имамо тип А*,е (гу- ху- ри-).
-маши. Код ВД |е дво)ак акцецат : 1) тип а, (бац- прдЬ-
вар-); 2) тип Ав, (воз- сво|- сел.- мол»-). И у ово) друго}
групи обични)И )е тип а. .
-екаши: 1) тип а, (цер- а)д-); 2) тип Авае, Ава (кукур- а(д-
барли)- лел-) ; 3) редак |е тип аъае (лел-).
-икаши: 1) тип а. (близ- воз- бир-); 2) тип Ав,, Ав.е (урл-
бурл- гур- лаж-); 3) редак )е тип Ь (воч-, споредни акценат
у РСАНУ).
-окаши : тор- (тип аа , аьае).
-ркаши: 1) тип а, (чеп- боб- ачд-), одч. аьае (танд-); 2) тип
Ав (танд-).
-скаши: 1) тип аа (бели- белу-); 2) тип А", (чешьу-).
-укаши : 1) код ВД )е на)застушьечи)И тип аа (фи|- чеп- прц-
куц-), одч. аьае (ба ка- )а- ма- пи)- ци|-); 2) код ВД )е за-
сгушьеч и тип Ав (рос- барб- звижд-), ко|и |е у савремеким
говорима доста обичан; 3) тип Ь код ВД се среНе дублетно,
т), чапоредо са аа, аьае (куц- )а-) (у Поц. се ова| дубле-
тизам шире манифесту|е, код глагола ча -укаши, -ушаши,
-ошаши и др.).
-цкаши : двосложче осчове иду по типу Ь. (бо- зве- пе-).
-уцкаши : код ВД }е тип Ав (пи)-), али |е изгледа обич-
чи|и тип аа .
-ушкаши: код ВД |е тип Ьа (вал>- л.ул>-), али )'е изгледа
обиччи)и тип аа .
-лиши : уп. баке- враго- Каку- (тип аа).
-лаши : двосложне основе су типа а„ (мут- крк- врт-).
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-елаши : тип аа (коб- гужв- цав-).
-илайш : уп. мет- тоц- (аа).
-рлайш: тип аа (бав- чав- манд-).
-улаши : тип аа (ба- пер- мот-).
-енаши : уп. греб- врет- (тип аа).
-инаши : тип аа (бат- башт-).
-унаши: тип аа (сап- мах- рач- башт-).
-егьаши : тип аа (дрек- ветр-).
-шъаши : тип аа (трав- вуц- плач-).
-рн>аши : тип аа (глав- клал-).
-унаши : тип аа (баб- траб- пап-).
-уиаши : уп. чер- (тип аа).
-араши : тип аа (ланд- писк- трчк- клоп-).
-ераши : уп. зак- (тип Ав„).
-ираши : тип Ава , в. т. 59.
-ураши : тип аа (смеж- тег-).
-йсаши : бел- (тип а,).
-псами : тип Ьае (в. т. 4 1), изузетнр аьае (мир-).
-осаши: тип Ьае (в. т. 41).
-шаши : ако суфиксу претходи сугласник (-кшаши, -ишаши и ел.),
имамо тип аьае (клик- дрх- борок- итд.) ; за -тати / -тим в.
т. 67.
-ашаши: тип аа (лом- клим-).
-ешаши: 1) тип аьае (блеб- век- звек-), одн. а, (дев- кол-
реш-); 2) тип Ав (бен- гок- зачов-; код ВД и шушк-
шушл>-, ко)и су обичци|и по аа).
-ишаши: 1) тип Ав (гур- чест- махч-); 2) тип аьае (гур-,
према ВД).
-ошиши: тип аьае (кик- цвок- топ-), изузетно какотати (свакако
акценатски ономатопеизам); у Поц. ce 4yjy и по типу Ьае,
уп. -укаши, -ушаши.
-ршаши: чат- чег- (код ВД тип Ав, али he бити обични)и
по типу а., одн. аьае).
-ушаши: 1) тип аьае (скак- цврк- срк- шап-), одч. аа; 2) тип
Ав (грг- шкрг- гут према ВД, али he и ови бити
обични)'и по претходчом типу). У Поц. и овде среЬемо
тип Ьае (уп. -укаши, -ошаши).
-цаши: двосложне основе иду по типу Ь„ (кле- се- ку-), ретко
Ьае (кво-); вишесложне углавчом иду по типу аа (пала- коба-
голи- копр- и др.) (в. и проширене варианте суфикса).
-ецаши: бол- (тип Ав).
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-уцаши: код ВД тип Ав (жив- пи;- кашл>-), али су обичнидх
по типу а, .
-ичаши: бел- боб- глав- (тип aj.
-¡маши (-ишаши, -ушаши и др.) : гарга- коме- каи- воли- перу-
печу- (тип а„).
67. Глаголи на -аши\-им. Редовно су окситоне, само се разлику|у
у квантитету вокала у основи. Кратке основе су малоброще и чепро-
дуктивне (сем ди|ал. nojaee код глагола на -кшаши и др., ул. т. 24.
и напомену 16), док код дугих има неке продуктивности (ономато-
neje), Koja се огледа и у издва)'ан>у неких завршетака у посебну
морфему.
-ждаши: дре- зви- (тип А).
-jauiu: тип А (бле- бу- зу- бру- стру- ху-).
-шаши (са претх. сугласником изузима)уЬи ш): уколико прелазе
у ову морфолошку врсту, иду по типу а (в. горе, т. 24).
-шшаши тип А (нд- пи- пр- ту-).
-чаши: тип А (ве- зве- ски- цвр-). В. т. 50.
68. Глаголи на -еши\-им. И ови глаголи су готово редовно ок
ситоне (сем неких лексичких изузетака, уп. т. 36. и 44). У деноми-
нативним образованлма начелно се чува квантитет као у OCHOBHOJ
речи, изузев код глагола на -нейш.
-неши (према придевима на *-ьи). Код ВД овде углавном ре-
довчо долази до скраЬивааа вокала у односу на основни
придев, тако да глаголи иду по типу а (глад- хлад- праз-
там- жед- бес- труд- руж-; ова| последаи и по типу А).
Изгледа да она) однос губи продуктивност тако да га анкета
не noTBpÇyje за све ове речи.
-енеши (према придевима за 6oje): црв- зел- рум- (тип а).
-шеши (са прстх. сугласником) : тип а (цав- плам- треп- бук-).
69. Глаголи на -иши\-им. Деноминативи HMajy ове каракте-
ристике : 1) начелчо се задржава квантитет основне речи (за разлику
од глагола на -айш, уп. зуб: зубати: зубити); 2) акценатски тип jacHO
зависи од акцента осчовне речи, т|. према и.менима са акцентом ча
Kpajy и према именима са старим силазним акцентом имамо глаголске
окситоне и хетеротоне (одн. прелазни тип), а према осталима разне
вари|анте глаголских бариточа (о односу газ : газити и ел. в. горе,
т. 44); 3) граница окситона и хетеротона доста je лабилна, и усло-
вл>ена je значением (на)више глаголским родом, уп. напомену 20); на
рочито je колебллв акценат кратких вишесложних основа. Основе на
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групу сугласника од KOJHX je први сонант радо иду по типу В (ради)е
него код глагола на -аши). Девербативи углавном не показуjy
млаСе продуктивности (в. т. 26-28, 44, 51, 60-62). Ономатопе^а
има по типу Ь, у корелаци)И са узвицима (бупити и ел., одчос наро
чито активац у црногорским говорима).
-авиши. По)едице лексеме се чу)у и на западу по типу Ав (крв-
бен-), али je за категори}у у целини карактеристичан регио-
нални дублетизам: на западу и {угозападу тип ча^авити, а на
истоку (укл>учу|уЬи ЦТ) ча^авити (Ав). Код ВД односи су
начелно као на западу и )угозападу.
-ожиши: тип b (тап-ожиши парл- брл- крт-).
-ajmuiï. обич- (тип Ав).
-алиши: хал- тел- бат- (тип Ав).
-олиши: 1) тип а (Сав- враг-); 2) тип ааь (сок-). Уп.-ориши.
-алиши: бог- (тип Ав).
-елиши: 1) тип а (шев- шеп- пенд-), али вероватно и овде има
колебаша (уп.-ориши); 2) бек- (тип Ав, РСАНУ).
-илиши: ул. мет- фит- (тип Ав), чкшьити, пиллгги (тип А).
-олиши: Код ВД je дво}ак акценат: 1) мйг-0л>«шм врп- шаш-;
2) мйг-ол.«шм мум- тут-. Анкета norspCyje обе варианте (рекло
би се да je прва нешто обични5а); потвр^ен je и треКи тип:
мигол.ити (са колебанием у презенту, ул. -ориши).
-улиши: тип Ав (-кук—мум- CMHJ-).
-аниши: ул. див- там- безн- капет- дух- (тип Ав), пог- тав- вошт-
(тип Ь).
-ениши. Према придевима за 6oje непрелазни глаголи иду ре-
довно по типу a. Osaj тип преовла^у)е и код прелазних гла
гола, али овде има колебааа, нарочито у сложеном презенту
(в. -ориши}. Уп. и коренити (тип Ав), д$в-ениши кам- сем-.
-иниши: ул. }ед- фак- (тип Ав), лат- мрц- (тип Ь).
-униши: тип А" (траб- сап- рач-).
-ан>иши: ул. бот- (тип Ь, РСАНУ).
-егъиши : ул. вил- (тип а или ааь, РСАНУ).
-ин>иши : дет- (тип Ь).
-огьиши : шоб- боб- (тип а, али вероватчо има колебааа, ул.
-ориши).
-ариши (-кариши): 1) тип Ав (жив- живот- лелш- трчк пе-
)оративи, в. т. 63; риб- дрв- господ према именицама на
-ар); 2) ре!)и je тип b (jaK- бек- блак-).
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-ериши: треп- (тип а, али ce 4yje и по ааь); ул. у РСАНУ и
веч- (тип а), вев- (потврСеч je и тип а).
-ириши : тип Ав (конд- вамп- плах-).
-ориши. Акцечат je врло колебллв, што he бити условл>гчо се-
мачтичком сродношНу са окситочама (чепрелазчост), jacKo
израженим ономатопе}ским карактером, као и уотпте преви-
ран>ем измену типова а, ааь. Отуда среКемо : 1) тип а, одн.
ааь (жуб- лах- BHJ- бок-); рекло би се да je тип а нетто ра-
iimpeHHJH него тип ааь ; 2) такоСе je врло распространен тип
жуб-ориши (крк- н>ун>- и др.); 3) тип yyar-opuiuu изгледа да
je лексички ограничен На одреСгце OHOMaToneje (жам- дунд-
hyh-) ; 4) сличча лексичка ограниченост запажа се и за тип
жагорити, ко)И код ВД HHJe засгушьек (друкчи}е je кунато-
рити), али га анкета сигурно norep^yje ; 5) глагол роморити
код ВД иде по типу аь, али Taj тип нема код овог суфикса
знатщф распростран>ечости ; 6) у анкета je потврСен и тип
жуборити (ул. и вйторити у РСАНУ). Дочекле сличчог ко-
лебаша има и код осталих суфикса са етимолошки кратким
вокалом (-олиши, -елиши, -олиши, -ениши, -опиши и др.), па
и код вишесложчих образован.а без проширеня суфикса (све-
дочити, питомити и др.)-
-уриши: тип Ав (кич^- шгп- дрхт- uihyh- забаш-); ул. и ку-
-усиши : награб- (тип Ав).
-ашиши : тип b (бог- брад-); уп. и рогоб- saroj- и ел. (тип А").
-ешиши : мез- рем- сирН- (тип Ь).
-ашиши : срам- (тип ааь} уп. -ориши), кок- (тип А").
-асшиши : упроп- запреп- (тип Ав).
-ачиши : тип A' (npocj- ¡ун- ¡едч-); уп. и крм- (тип Ь).
-ичиши (према именицама на -ица) : зaдpжaвajy акц. основне
имениде.
-учиши : клоб- ха)д- обр- (тип Ав).
-лучиши (према именицама на -лук): тип Ь (ку- бок-).
-ашиши : тип А" (прекард- ров- K04HJ-).
-ешиши : костр- опел>- (тип Ав).
-оишши : пустошити (тип ааь) ВД, обично je и пустошити ; те-
тошити; кйцошити вй)арошити. Уп. -ориши.
-ушиши : тип Ав (пев- рог- пен-).
70. Глаголи на -нуши / -нем. Изглгда да je тип аь у савремени.ч
говорима ман>е застушьен ч^го код ВД. Нарочито то вреди за више-
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сложна образована, где анкета )*едва потвр1)у)'е ова) тип; код ВД он
захвата првечствено глаголе ко)и у оскови има)у два непосредчо суседна
вокала : маукнути и ел. — али |е по говорима обични)е маукнути. И
код двосложних основа доста )е чест тип Ь према аь код ВД (планути:
плацути). Ономатопе)е се колеба)у измену типова Ь и Ав (в. т. 39),
а тскоатинцц глаголи, глаголи са значеньем слабо изражене особине
и деминутиви начелно иду по типу Ь (код ВД, ме^утим, посто)И и
глухнути).
-кну/ип. Са (едносложчим кореном: 1) тип Ав (га- бе-
ве- ри-); 2) тип Ь (цво- цмо- и ел.) (в. т. 39). С а више-
сложцим кореном нормално иду по типу А" (ала-
стрме- тандр-) ; овде треба издво)ити завршетак -укнуши
(-окнуйш), где Ье такого на)обични)И бити тип А", али се у
неким говорима чу|у и по типу аь (код ВД ако суфиксу прет-
ходи вокал : )а- ма- ка-), тако^е и по типу Ь.
-шнуши : ацалогно вишесложним образован>има са непроширсцим
-нуши —• нормално иду по типу А* (зврке- блеску- гргу-
шкргу-) ; овде )е тип аь )ош слаби)е заступл,еч чего код про-
стог -нуши.
-цнуши. Тип Ав среЬе се салю у вишесложним образованлма,
где ]е стан>е као и код глагола ча -шнуши (тип А" : чалабр-
певу- пи)у-, ре^е аь : палу- ВД), само што се у изражени)им
демичутивима чу|е и тип Ь (лабр-). Ичаче иду по типу Ь
(жа- пе- ги- итд.).
Мишар Пешикан
Резюме
СИСТЕМА ГЛАГОЛЬНОГО УДАРЕНИЯ У ВУКА И ДАНИЧИЧА
И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ МОДИФИКАЦИИ
Митар Пешикан
Цель этой работы — систематизировать глагольную акцентуацию
В. Караджича и Дж. Дачичича (вместе с последующими дополче-
шшми, проведенными наиболее полно в орфографическом словаре,
изданном в 1960 г.), а также показать структуру и взаимоотношение
отдельных акцентуационных типов. Система основных типов показана
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в первой таблице, где в вертикальных колонках представлены акцен
туационные классы: основы, которые до новоштокавской рецессии
имели наконечное ударение (охугопа) — краткие (а) и долгие (А) ;
основы с прасл. рецессией в настоящем времени (пегегогопа) — краткие
(аь) и долгие (Ав) ; наконец — основы с ударением на внутренних
слогах (Ьагуюпа), сокращенные в сербохорватском (тип Ь), хотя су
ществует также и вариант со вторичной долготой (В). Морфологи
ческие классы представлены в горизонтальных колоннах.
Вне этой системы остаются односложные основы на гласный,
которые показаны во второй таблице; они очень разнообразны по форме
и происхождению, но все же их можно сгруппировать в три акцен
туационных типа (распадающихся в свою очередь на варианты в связи
с явлениями протонии в наст, времени), — которые до некоторой
степени аналогичны типам в первой таблице.
Функциональная нагрузка, весьма различная в отдельных типах,
до некоторой степени проявляется в численности основ (простых и
префиксированных), относящихся к определенным типам что показано
в третьей таблице; эти данные обосновываются на словаре В. Ка
раджича (по материалу Дж. Даничича).
В первой части статьи (5-14) рассматриваются некоторые общие
явления, в первую очередь ударение асигматических форм аориста
(2 и 3 л. ед. ч.) и явления прототонии. Далее (15-64) дан обзор и
описание акцентуационных типов и показана их структура ; особо
(26-28 и 60-62) рассматривается прежняя граница между окситони-
рованными основами на -иши и теми же основами с рецессией уда
рения в наст, времени, — внутри которых в сербохорватском языке
произошли специфические изменения. В последнем разделе (65-69)
показано ударение глаголов по отдельным суффиксам.
